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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio la presente 
Tesis titulada: “Financiamiento y desarrollo empresarial en las Micro y Pequeñas 
Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018”, con la 
finalidad de obtener el título Profesional de Contador Público. 
En el desarrollo de la presente investigación se ha considerado consultas de 
investigaciones bibliográficas fiables que ayuden a profundizar el tema de 
investigación y de conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
profesional. Se encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: compuesto por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Método: compuesto por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados. 
Capítulo IV: Discusión. 
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones. 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y los anexos.  
El objetivo de la presente tesis es determinar el nivel de relación entre 
financiamiento y desarrollo empresarial en las Micro y Pequeñas Empresas de la 
Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
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La presente investigación se titula: “Financiamiento y desarrollo empresarial en las 
Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018”. 
De acuerdo al desarrollo de la investigación, se considera un diseño no 
experimental, dado que ninguna de las variables en estudio son manipuladas y la 
relación de estas son analizadas en un momento dado. Está compuesta por una 
población de 58 Mypes, por lo cual se ha considerado a una (01) persona por cada 
Mype de la Asociación de Propietarios Alicentro del Distrito de Los Olivos, es decir al 
propietario y/o trabajador; para determinar la muestra se ha utilizado una fórmula 
estadística, con un nivel de confiabilidad del 95%, por lo tanto la muestra quedó 
limitada por 51 personas que estén relacionadas directamente a las Mypes de dicho 
mercado. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta; asimismo, el 
cuestionario fue validado por jueces expertos de la Universidad César Vallejo y 
también por el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual oscila entre el rango 0.7 y 1 
respetivamente. 
Para la validación de la hipótesis se ha utilizado el coeficiente de estimación de 
Rho de Spearman, cuya hipótesis planteada fue aceptada, mostrando la relación 
entre la variable 1 y la variable 2, es decir a mayor financiamiento habrá mayor 
desarrollo empresarial.  
Finalmente, en la presente investigación se concluye que el financiamiento se 
relaciona con el desarrollo empresarial, debido a la buena gestión de los recursos 
financieros propios o internos, por lo que se pide a las Micro y Pequeñas Empresas 
de la Asociación de Propietarios Alicentro en obtener financiamiento oportuno para 
poder desarrollarse empresarialmente de forma eficiente y sostenible. 






The present investigation is titled: "Financing and business development in the 
Micro and Small Companies of the Association of Owners Alicentro de Los Olivos, 
2018". 
According to the development of the research, a non-experimental design is 
considered, given that none of the variables under study are manipulated and the 
relationship of these are analyzed at a given moment. It is composed of a population 
of 58 Mypes, for which it has been considered one (01) person for each Mype of the 
Association of Owners Alicentro of the District of Los Olivos, ie the owner and / or 
worker; to determine the sample, a statistical formula was used, with a level of 
reliability of 95%, therefore the sample was limited by 51 people who are directly 
related to the Mypes of said market. The survey was used to collect data; likewise, 
the questionnaire was validated by expert judges of the César Vallejo University and 
also by the Cronbach's Alpha coefficient, which oscillates between the 0.7 and 1 
range respectively. 
For the validation of the hypothesis, Spearman's Rho estimation coefficient was 
used, whose hypothesis was accepted, showing the relationship between variable 1 
and variable 2, that is to say, greater financing will lead to greater business 
development. 
Finally, in the present investigation it is concluded that the financing is related to 
the business development, due to the good management of the own or internal 
financial resources, for what the Micro and Small Companies of the Alicentro Owners 
Association are asked to obtain financing. timely to be able to develop business 
efficiently and sustainably. 






1.1. Planteamiento del problema 
Somos conscientes que en América Latina y el Caribe, el desarrollo de los 
mercados financieros y la falta de apoyo para las Micro y Pequeñas Empresas 
(Mypes) referente a conseguir préstamos oportunos, son elementos que sobresalen 
en mayor o menor valor. Es por ello que existe variación en las tasas de interés de 
los préstamos de acuerdo a la envergadura de la organización. La vacía o nula 
participación de dichas empresas en el acceso a los préstamos en las instituciones 
financieras y proveedores, con el fin de obtener capital de trabajo y mejorar su 
negocio, son piezas fundamentales que influyen directamente y dificultan el acceso al 
financiamiento oportuno para este tipo de empresarios. 
Asimismo, mencionar que las Mypes son empresas independientes, además son 
el motor de generación de empleo, con un alto nivel de influencia en el mercado del 
comercio y por ende del crecimiento económico en esta parte del mundo, pero en 
comparación con las grandes empresas muestran problemas para tener acceso al 
financiamiento, ya sea con bancos, cajas rurales u otros entes prestamistas formales, 
que les permita el desenvolvimiento empresarial de forma rápida, fácil y efectiva. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) indica que en el Perú 
existen cuatro factores principales que limitan el desarrollo de las empresas, es así 
que el principal factor es la informalidad con 39.5%, en segundo lugar está la 
demanda limitada con el 36.7%, en el tercer lugar es la dificultad para acceder al 
financiamiento con el 34.8%, y como cuarto factor se refiere la excesiva regulación 
tributaria con el 30.6%. 
Manifestar que, en nuestro país la dificultad de acceso al financiamiento es el 
tercer factor que limita el desarrollo y crecimiento de las empresas. Normalmente las 
Mypes cuando se inician en el mercado peruano empresarial son financiadas por los 
mismos dueños o propietarios, o en el mejor de los casos por familiares cercanos a 
estos, debido a que no cuentan con las suficientes garantías para acceder a los 





Este tipo empresas constituyen una fuente importante de alternativas de empleo, 
pero el principal obstáculo para su desarrollo es la falta de financiamiento oportuno, 
ya sea por la carencia de capacitación en temas financieros, inadecuadas políticas 
de acceso a los préstamos o por desconocimiento del mismo. 
En el Distrito de Los Olivos, para ser más exactos en la Asociación de Propietarios 
Alicentro cuenta con 58 Micro y Pequeñas Empresas, las cuales hace varios años 
atrás crearon esta asociación de derecho privado, de tal manera que los represente 
ante cualquier ente público o privado. 
Por esta razón, las Mypes existentes en dicho mercado son fruto del esfuerzo 
diario de cada propietario o dueño, sin embargo estas empresas presentan 
problemas para el acceso al financiamiento oportuno, debido a las causas como es la 
falta de asesoría en financiamiento, la necesidad de realizar un estudio más 
detallado, requiere de múltiples garantías, plazos de vencimientos muy cortos y más 
aún que la Mype es percibida como empresa de alto riesgo, por lo que las 
instituciones financieras e incluso los mismos proveedores prefieren destinar sus 
recursos económicos a empresas de mayor tamaño, las cuales cumplan con sus 
obligaciones. 
Castillo (2016) señala que el 91% de las Mypes en la ciudad de Lima cancela a 
sus proveedores en efectivo y el 39% de las mismas brinda facilidades de crédito a 
sus clientes hasta por un máximo de 20 días, sin tener en cuenta el problema de 
descalce que eso les genera a su empresa. 
Por lo anterior, dichos microempresarios se han visto afectados para poder 
emprender un desarrollo empresarial de forma eficiente y sostenible en el tiempo, 
dado que tienen la necesidad de capacitar a su personal, mejorar la calidad de venta 
de bienes y la prestación de servicios que ofrecen a la población, y sobre todo la 
implementación de herramientas tecnológicas y el mejoramiento de los bienes de 
capital, que les permita la consolidación en el mercado empresarial. Asimismo, tener 






Finalmente, ante dicha problemática, ésta investigación tiene por objetivo principal 
dar a conocer la relación que existe entre el financiamiento y desarrollo empresarial 
en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018. 
1.2. Trabajos previos 
Con el fin de desarrollar el tema de investigación, se realizó la búsqueda de tesis 
similares, sean éstas nacionales como internacionales, las cuales son citadas a 
continuación: 
1.2.1. Antecedentes Nacionales. 
Tesis presentada por Pretel (2016) cuyo título fue: "Financiamiento y desarrollo de 
las Mypes del sector artesanía textil en la provincia de Huamanga: 2011-2014". 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Su objetivo fue: Analizar los 
efectos del financiamiento en el desarrollo empresarial de las Mypes del sector 
artesanía textil de la provincia de Huamanga. Con respecto a la metodología, fue de 
enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo-correlacional; se tuvo como población a 
todas las Mypes dedicadas a la artesanía textil que operan en la provincia de 
Huamanga y la técnica de recolección de datos fue la encuesta. El estudio concluye 
que: El financiamiento ha intervenido de forma eficiente en el crecimiento de las 
Mypes de la ciudad de Huamanga, dado que han podido financiar adecuadamente 
sus inversiones, tanto en capital de giro, activos fijos o en tecnología de última 
generación, ayudando a mejorar su producción y también a incrementar los ingresos. 
Tesis presentada por Durand y León (2016) cuyo título fue: “Influencia del 
financiamiento en el desarrollo de las Mypes en el sector comercial del distrito de 
Independencia-período 2015”. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Su 
objetivo fue: Investigar cómo influyen las fuentes de financiamiento en el desarrollo 
de las Mypes en el sector comercial del distrito de independencia periodo 2015. Con 
respecto a la metodología, fue de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo; se tuvo 
como población a 400 Mypes inscritas en la Remype del distrito de Independencia en 





que: El financiamiento ha logrado un efecto positivo en las Mypes del Distrito de 
Independencia, teniendo en cuenta que la mayor parte de las empresas ha 
mantenido en equilibrio la capacidad financiera, otras han alcanzado un crecimiento 
sostenible gracias al financiamiento, el cual ha permitido captar los préstamos 
necesarios para financiar adecuadamente sus inversiones, de acuerdo a las 
necesidades que se fueron presentando.    
Tesis presentada por Mendoza (2015) cuyo título fue: "El financiamiento como 
factor de crecimiento en las Mypes del Callao”. Universidad Nacional del Callao. Su 
objetivo fue: Determinar cómo influye el financiamiento en el crecimiento de las 
Mypes del Callao. Con respecto a la metodología, fue de enfoque cuantitativo y de 
nivel descriptivo–correlacional; se tuvo como población a las micro y pequeñas 
empresas (Mypes) del Callao y la técnica de recolección de datos fue la encuesta. El 
estudio concluye que: Es importante el financiamiento en las Mypes del Callao para 
que logren su crecimiento. Si acceden al sistema financiero, podrán tener mejores 
oportunidades para acceder a la tecnología con el fin de mejorar sus productos e 
incrementar sus ingresos, ya sea de bienes o por la prestación de servicios, lo cual 
asegura su crecimiento sostenido de la empresa. 
Tesis presentada por Dávila, Primo y Ccosi (2016) cuyo título fue: “Gestión del 
financiamiento para el desarrollo de las Mypes productoras de prendas de vestir de la 
ciudad de Huánuco: 2015”. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco”. Su 
objetivo fue: Analizar la gestión del financiamiento y su relación con el desarrollo de 
las Mypes productoras de prendas de vestir de la ciudad de Huánuco: 2016. Con 
respecto a la metodología, fue de enfoque mixto y de nivel descriptivo-correlacional; 
se tuvo como población a 15 Mypes que vienen laborando en la ciudad de Huánuco 
con un promedio de 04 trabajadores por cada empresa, haciendo un total de 60 
personas y la técnica de recolección de datos fue la encuesta. El estudio concluye 
que: Existe una elevada tasa de necesidad de contar con liquidez para las Mypes, 
toda vez que necesitan adquirir insumos y bienes de capital, por lo tanto es de suma 
importancia realizar la gestión de financiamiento donde los requisitos y la legalidad 





a cumplir con los pedidos exigidos por los clientes de manera oportuna, y de esta 
manera apoyar al crecimiento económico de las Mypes productoras de prendas de 
vestir de la ciudad de Huánuco. 
Tesis presentada por Tello (2014) cuyo título fue: “Financiamiento del capital de 
trabajo para contribuir al crecimiento y desarrollo de las micro y pequeñas empresas 
comerciales en el distrito de Pacasmayo”. Universidad Nacional de Trujillo. Su 
objetivo fue: Determinar el grado de financiamiento en el capital de trabajo de las 
micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Pacasmayo para contribuir al 
crecimiento y desarrollo. Con respecto a la metodología, fue de enfoque cuantitativo 
y de nivel descriptivo; se tuvo como población a las Mypes ubicadas en el distrito de 
Pacasmayo y la técnica de recolección de datos fue la encuesta. El estudio concluye 
que: El principal problema que afrontan las Mypes de la ciudad de Pacasmayo es el 
reducido financiamiento por parte de las instituciones financieras, las mismas que 
limitan el crecimiento y desarrollo de las Mypes; siendo las instituciones no bancarias 
quienes brindan una mejor política de financiamiento. Asimismo, otro de los 
problemas que enfrenta la Mype para acceder al crédito, es la falta de confianza y el 
pedido de excesivas garantías.  
Tesis presentada por De La Cruz y Chanca (2016) cuyo título fue: “Financiamiento 
y productividad en las empresas productoras de truchas del distrito de Palca - 
Huancavelica, año 2014". Universidad Nacional de Huancavelica. Su objetivo fue: 
Determinar la relación que existe entre financiamiento y productividad en las 
empresas productoras de truchas del distrito de Palca – Huancavelica, año 2014. 
Con respecto a la metodología, fue de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo-
correlacional; se tuvo como población a los socios y trabajadores que suman 20 
personas y la técnica de recolección de datos fue la encuesta. El estudio concluye 
que: El financiamiento se relaciona positivamente y significativamente con la 
productividad en las empresas productoras de truchas de la ciudad de Palca. La 
relación encontrada es de r= 80% que tiene asociada una probabilidad p=0,0<0,05, 
en líneas generales significa que dicha relación es efectiva entre el financiamiento y 





Tesis presentada por Hilario, Mallma y Ruíz (2016) cuyo título fue: “Utilización de 
las fuentes de financiamiento y su desarrollo de las empresas panificadoras de la 
ciudad de Huánuco 2016”. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Su 
objetivo fue: Analizar las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas 
panificadoras para su desarrollo en la Ciudad de Huánuco 2016. Con respecto a la 
metodología, fue de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo; se tuvo como 
población a las empresas panificadoras de la ciudad de Huánuco, según registro de 
la Cámara de Comercio que son en un total de 20 empresas y la técnica de 
recolección de datos fue la encuesta. El estudio concluye que: La fuente de 
financiamiento más utilizada en las panificadoras para realizar sus operaciones 
principales es el financiamiento a corto plazo, tomando en cuenta que la mayoría de 
sus adquisiciones las obtienen al crédito para ser canceladas al corto plazo, por lo 
tanto se visualiza los niveles de liquidez captado en el corto tiempo o plazo, con el fin 
de continuar mejorando el desarrollo de dichas empresas en el mercado competitivo. 
Tesis presentada por Atoche, Huamán y Soto (2015) cuyo título fue: 
“Financiamiento y su influencia en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas 
Comerciales del distrito de Imperial-Cañete, año 2012-2014”. Universidad Nacional 
del Callao. Su objetivo fue: Determinar la influencia del financiamiento en la liquidez 
de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales del distrito de Imperial-Cañete, año 
2012-2014. Con respecto a la metodología, fue de enfoque cuantitativo y de nivel 
descriptivo; se tuvo como población a los dueños y administradores de 50 Mypes del 
sector comercial del distrito Imperial-Cañete y la técnica de recolección de datos fue 
la encuesta. El estudio concluye que: El financiamiento ha influido de forma positiva 
en la liquidez de las Mypes comerciales del distrito de Imperial-Cañete, ya que del 
financiamiento captado de acuerdo a su tipo formal, el 59% de los empresarios 
determinaron que ha aumentado su liquidez y por ende su empresa ha mejorado con 
el transcurrir del tiempo, considerando según su experiencia que es de suma 
importancia y recomiendan utilizar las fuentes de financiamiento más adecuadas, y 
con el pasar de los años lograr un record crediticio favorable para las Mypes, en este 





Tesis presentada por Echeandía (2016) cuyo título fue: “Efecto de las escasas 
facilidades de financiamiento en el desarrollo económico de las microempresas 
agrícolas del distrito de Chiclayo, departamento de Lambayeque año 2015”. 
Universidad Señor de Sipán. Su objetivo fue: Determinar el efecto de las escasas 
facilidades de financiamiento a las microempresas agrícolas del distrito de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque año 2015 en su desarrollo económico. Con respecto a 
la metodología, fue de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo-explicativo; se tuvo 
como población a los dueños de las microempresas agrícolas del distrito de Chiclayo 
y la técnica de recolección de datos fue la encuesta. El estudio concluye que: 
Podemos darnos cuenta que la mayoría de microempresas se han mantenido en un 
equilibrio sin mejoría, es decir no han podido obtener un adecuado desarrollo en el 
tiempo, por la falta de financiamiento oportuno para poder efectuar inversiones, ya 
sea en el mejoramiento de bienes de capital o en la implementación de herramientas 
tecnológicas; asimismo, es prioridad del empresario la capacitación oportuna y 
permanente del personal, con el fin de realizar una excelente gestión de los recursos 
monetarios y garantizar una adecuada producción, para ayudar al crecimiento de las 
empresas en el mercado local y nacional. 
1.2.2. Antecedentes Internacionales. 
Tesis presentada por Logreira y Bonett (2017) cuyo título fue: “Financiamiento 
privado en las microempresas del sector textil - confecciones en Barranquilla – 
Colombia”. Universidad de la Costa - Colombia. Su objetivo fue: Analizar el 
financiamiento privado en las microempresas del sector textil - confecciones en 
Barranquilla - Colombia. Con respecto a la metodología, fue de enfoque cuantitativo y 
de nivel descriptivo; se tuvo como población a las microempresas del sector textil - 
confecciones de Barranquilla, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
CIIU pertenecen a la descripción 1410: Confección de prendas de vestir excepto 
prendas de piel, la cual está constituida por 745 empresas y la técnica de recolección 
de datos fue la encuesta. El estudio concluye que: En Colombia está compuesto en 
gran parte por microempresarios, éstos deberían recibir mayor apoyo en el 





nivel de Colombia realizadas por las instituciones financieras privadas y a la vez es el 
porcentaje más bajo de todas las modalidades de colocaciones a nivel de dicho país. 
Asimismo, el microcrédito es el más costoso en el mercado financiero, dado que para 
las instituciones financieras representa mayores riesgos en comparación con las 
grandes empresas. Martínez (2013) manifiesta que estos riesgos son trasladados 
como gastos administrativos a los microempresarios, lo cual constituye una total 
desventaja para el crecimiento del país colombiano, ya que estas microempresas son 
las que más recursos necesitan para mantener y mejorar sus operaciones 
comerciales.  
Tesis presentada por Cortés (2016) cuyo título fue: “Influencia del financiamiento y 
de la innovación en el desempeño de las Pymes manufacturas en el estado de 
Aguascalientes”. Universidad Autónoma de Aguascalientes - México. Su objetivo fue: 
Analizar el impacto del financiamiento y de la innovación en el desempeño de las 
Pymes en el Estado manufactureras de Aguascalientes. Con respecto a la 
metodología, fue de enfoque cuantitativo y de nivel correlacional; se tuvo como 
población a las Pymes manufactureras en el Estado, que consta de una totalidad de 
436 empresas y la técnica de recolección de datos fue la encuesta. El estudio 
concluye que: A pesar de que en los últimos tiempos, el tema del financiamiento ha 
retomado bastante interés en la rama de las finanzas, los investigadores no tienen un 
consenso aceptado sobre la influencia que tiene esta variable en las empresas. Dado 
que, se debe principalmente a los cambios ocasionados por la globalización, es así 
que afectan directa o indirectamente el financiamiento, tales como: las elevadas 
tasas de interés, restricciones por parte de los acreedores financieros, las políticas 
públicas o de gobierno, la competitividad en el mercado, etcétera. Esto sin duda, ha 
aumentado el interés por intentar explicar el complejo y extenso fenómeno del 
financiamiento, sin embargo, los estudios aún son escasos y limitados, reflejándose 
esta problemática con mayor auge en las Pymes. 
Tesis presentada por Gonzáles (2014) cuyo título fue: “La gestión financiera y el 
acceso a financiamiento de las Pymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá”. 





vinculación entre la gestión financiera y la obtención de financiamiento en las Pymes 
del sector comercio de Bogotá. Con respecto a la metodología, fue de enfoque 
cuantitativo y de nivel correlacional; se tuvo como población a las empresas 
comerciales y/o unipersonales, según la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia y la técnica de recolección de datos fue la encuesta. El estudio concluye 
que: Considerando las investigaciones realizadas respecto a la problemática que 
acarrea las Pymes tanto nacional como en Latinoamérica y el Caribe, se observa que 
el mayor problema que tiene este tipo de empresas es conseguir los recursos 
monetarios, mediante el financiamiento externo con la finalidad de llevar a cabo sus 
operaciones comerciales y desarrollar nuevos proyectos que logren maximizar los 
ingresos. De esta forma el centro de este estudio se concentra en abordar la 
problemática desde un punto de vista interno, por lo que se abarcó específicamente 
en la variable gestión financiera, que si bien no es la única limitación que presentan 
las empresas si origina las causas que limiten el acceso oportuno a las distintas 
opciones de financiamiento para el sector comercio en el país de Colombia. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Financiamiento. 
a) Origen. 
Flórez (2008) manifiesta que el origen del financiamiento o conocimiento del 
financiamiento se origina a comienzos del siglo XX, el cual ha tenido cambios 
exhaustivos debido a la creación, crecimiento o reorganización de las empresas de 
ese entonces. Asimismo, con el transcurrir de los años, es decir después de la 
primera guerra mundial, se produjeron avances teóricos apoyados en otras ciencias, 
el cual fue de suma importancia en beneficio tanto corporativo como en el mercado 
empresarial y financiero. Actualmente, el financiamiento es importante en las 
organizaciones o negocios, con el fin de captar recursos financieros que ayuden a 
materializar los proyectos de inversiones a corto, mediano y largo plazo. 
Por otro lado Gómez (2009) señala que la evolución de la teoría financiera tiene 





de esa etapa fueron exclusivas para fundar los conocimientos de los que hoy en día 
denominamos el proceso, las instituciones, los mercados e instrumentos 
relacionados con la transferencia monetaria entre personas, organizaciones y 
gobiernos. Antes del año 1950 las finanzas eran simplemente descriptivas, las ideas 
que hasta ese entonces se estructuraban no tenían una base cuantitativa, lo cual se 
iniciaron a enunciarse a partir de la época de los cincuenta. La teoría financiera solo 
se había centrado en estudiar la estructura financiera y de capital, con el fin de 
explicar la relación o asociación que existía entre las organizaciones y los mercados 
de capitales, dejando de lado la estructura de las inversiones, es decir las decisiones 
de invertir, lo cual influye directamente en la riqueza de las empresas. Por otra parte 
hay que destacar que las finanzas nacen sobre la base de las grandes 
organizaciones que cotizan en los mercados de capitales en el mundo desarrollado, 
para ser más exactos fue en los países de Estados Unidos y el Reino Unido, a partir 
de ese entonces comienza a extenderse el conocimiento de las finanzas, por lo que 
en la actualidad es el campo que más se ha desarrollado, gracias a la globalización y 
el progreso de las tecnologías informáticas.    
b) Definición. 
Allen, Myers y Brealey (2010) indican que el financiamiento es la obtención del 
dinero requerido para ejecutar inversiones, desarrollar operaciones e impulsar el 
desarrollo de la empresa; el cual puede obtenerse mediante recursos propios, 
autofinanciación, recursos generados de operaciones propias de la empresa y 
aportaciones de los socios, emisión de acciones o mediante recursos externos con la 
generación de una deuda saldable en el corto, mediano o largo plazo. 
Por otra parte Ccaccya (2015) menciona que el financiamiento son aquellos 
mecanismos en que incurre la organización, con la finalidad de proveerse de 
recursos, ya sea de bienes, servicios, económicos, financieros, humanos o 
tecnológicos; a corto, mediano o largo plazo y que por lo general tienen un costo 
financiero, es decir el pago de intereses por los recursos obtenidos para el 





Se entiende por financiamiento en la Mypes, a la obtención de recursos 
monetarios para el desarrollo de las operaciones, el cual se consigue internamente 
mediante la aportación de los propietarios o dueños y a través de la reinversión de 
las ganancias, también se consigue de forma externa mediante préstamos en 
instituciones financieras, créditos comerciales (proveedores) o mediante familiares y 
amigos. Para el caso del financiamiento externo es una deuda saldable a un tiempo 
determinado. (El autor). 
i) Recursos financieros internos (recursos propios). 
Ccaccya (2015) indica que los recursos financieros internos o recursos propios en 
la Mype, por lo general se obtienen de la aportación de los propios empresarios o 
dueños y también por la reinversión de sus ganancias producidas de la práctica 
comercial que realizan a diario y por el buen funcionamiento de las mismas. 
Los recursos propios en las Mypes son generados mediante la participación de los 
propietarios o dueños del negocio o a través de la reinvención de las ganancias, las 
cuales son obtenidas de la venta de bienes y la prestación servicios en el mercado 
comercial. (El autor). 
ii) Aportación de propietarios o dueños. 
Rojas (2017) manifiesta que los recursos de los propios emprendedores y/o 
fundadores son particularmente importantes para financiar la etapa de nacimiento o 
inicio de la empresa, para cubrir sus necesidades de inversión. 
Cuando una Mype se inicia en el mercado comercial, normalmente es financiada 
por las aportaciones de los propietarios o dueños, a través de ello obtienen los 
recursos necesarios para sus inversiones a corto plazo. Asimismo, los dueños 
tienden a realizar aportaciones de dinero cuando la empresa se encuentra en 
marcha, con el fin de emprender y sostener el crecimiento de su negocio. (El autor). 
Recalcar que la aportación de los propietarios es posiblemente la principal fuente 





empresarios ponen a disposición sus ahorros con el fin de iniciar su negocio propio y 
consolidarlo en el tiempo. (El autor). 
Por otro lado Lopera, Vélez y Ocampo (s.f.) mencionan lo siguiente: 
Ventajas: Creación e inicio del negocio o empresa, no se generan intereses por 
pagar y se brinda aumento de capital de trabajo cuando la empresa se encuentra en 
marcha. 
Desventajas o restricciones de acceso: Se hace el desembolso de ahorros 
monetarios por parte del dueño, y el proyecto o empresa debe ser viable y rentable 
para la inversión. 
iii) Reinversión de ganancias. 
Lopera, et al. (s.f.) señalan que la reinversión de las ganancias es una fuente 
interna muy común, la cual los propietarios toman la decisión de reinvertirlas en la 
organización, a través de proyectos específicos que contribuyan al desarrollo y 
crecimiento del negocio. 
La reinversión de las ganancias en la Mype, es una fuente de financiamiento 
interna, ya que estos beneficios obtenidas producto de la práctica comercial y son de 
necesidad del dueño reinvertirlas en su propio negocio, con la finalidad de mantener 
a la empresa firme en el mercado, de acuerdo a las necesidades y oportunidades 
que se presentan. (El autor). 
Por otra parte Lopera, et al. (s.f.) manifiestan lo siguiente: 
Ventajas: No se generan intereses por pagar, no intervienen terceras personas o 
empresas, se realiza aumento de capital de trabajo y se obtiene el desarrollo de la 
empresa o negocio. 
Desventajas o restricciones de acceso: En este caso el dueño o propietario no 
recoge las ganancias para sus gastos personales, ya que tiene la necesidad de 






iv) Recursos financieros externos (deudas). 
Ccaccya (2015) manifiesta que los recursos financieros externos en las Mypes, se 
obtienen mediante empresas ajenas a la misma, es decir de instituciones financieras, 
proveedores o a través de familiares y amigos del propio empresario o dueño. Es así 
que hay diferentes mecanismos y herramientas en este ámbito que se han venido 
desarrollando con el pasar de los años, de acuerdo a las oportunidades que se 
presentan en el mercado comercial o necesidades requeridas por este tipo de 
empresas. 
Los recursos financieros externos o deudas, son obtenidos según las necesidades 
que se presenten en el desarrollo de las actividades de la empresa, éstas pueden ser 
mediante préstamos con instituciones financieras, créditos con los proveedores o 
hasta con sus mismos familiares y amigos. Recalcar que, para acceder a este tipo de 
financiamiento se tiene que hacer un estudio o análisis previo para verificar el estado 
en que se encuentra económicamente la empresa. (El autor). 
v) Préstamos en instituciones financieras. 
Fitch Ratings (2012) manifiesta que cuando hablamos de instituciones financieras 
nos estamos refiriendo a las empresas que están enfocadas directamente a los 
servicios bancarios y financieros, u otra actividad financiera primaria que éstas 
otorgan en el mercado financiero, por lo que de esta manera se excluyen a las 
empresas que otorgan los servicios de seguros y fideicomisos de inversiones en 
bienes raíces. 
Por otro lado Lopera, et al. (s.f.) señalan lo siguiente: 
Ventajas: Se ofrece tiempos de pago a corto, mediano y largo plazo, según la 
calificación de la empresa; ayuda a mantener la liquidez en el negocio y genera 
aumento de capital de trabajo. 
Desventajas o restricciones de acceso: La empresa debe tener trayectoria en el 
mercado empresarial, en la mayoría de los casos se ofrece altas tasas de interés 





documentación), necesidad de tener información contable, legal y financiera, y 
depende mucho de la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa para 
acceder a los préstamos en instituciones financieras. 
A continuación se presenta el esquema donde se definen los pasos fundamentales 
















Figura 1. Pasos para acceder a los préstamos en las instituciones financieras 
Fuente: Paul Lira Briceño. 
Lira (2009) menciona que, los (04) cuatro primeros pasos son de responsabilidad 





responsable el acreedor; el paso (06) seis es compartido entre el deudor y el 
acreedor; y el paso (07) siete es de responsabilidad del deudor o prestamista. 
Indicar que, actualmente existen varias opciones de financiamiento para las 
Mypes, pero que al mismo tiempo debemos evaluar si tenemos las garantías 
suficientes para acceder a algún tipo de préstamo bancario, con el fin de obtener 
recursos necesarios para realizar inversiones a largo plazo y mantener el ritmo de 
desarrollo y crecimiento del negocio. (El autor). 
Entre las instituciones financieras tenemos principalmente a los bancos, las cajas 
municipales de ahorro y crédito (CMAC), las cajas rurales de ahorro y crédito 
(CRAC), y las entidades de desarrollo de la pequeña y micro empresa (EDPYME).  
Por otro lado, tenemos a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), la 
cual actúa como banco de desarrollo, teniendo la obligación de captar recursos 
financieros tanto nacionales como internacionales, para después canalizarlos 
mediante instituciones financieras intermediarias, con el objetivo de lograr beneficio y 
desarrollo empresarial en nuestro país. Asimismo, es la entidad con la 
responsabilidad de brindar las medidas necesarias tanto técnicas, administrativas y 
legales para el desarrollo de los microempresarios. (El autor).   
vi) Créditos con proveedores. 
Rodríguez (2007) indica que el crédito con proveedores o llamado también crédito 
comercial es vital en el desarrollo de las empresas, en este caso las Mypes, ya que 
al no contar con la suficiente liquidez para sus pagos a corto plazo, los empresarios o 
propietarios llegan a un acuerdo interno con sus proveedores, con la finalidad de 
obtener los bienes y servicios al crédito y pagarlo en un determinado periodo. El 
crédito comercial se puede brindar en forma de aplazamiento de pago, ya sea en una 
transacción de bienes o servicios, según el acuerdo pactado entre el comprador y el 
vendedor. Mencionar que, es una deuda a corto plazo e informal, ya que los 
acuerdos tomados no están fijados de forma legal, simplemente son acuerdos 





Los créditos con los proveedores, son acuerdos tomados internamente entre en 
vendedor y el comprador de bienes y servicios, por lo general es de necesidad del 
comprador realizar esta actividad, con el fin de tener liquidez a un corto plazo para su 
empresa u organización. Asimismo, mencionar que hoy en día es una práctica muy 
usada por las empresas, con el objetivo de mantener la estabilidad económica. (El 
autor). 
Po otra parte Lopera, et al. (s.f.) indican lo siguiente: 
Ventajas: Se brindan descuentos por pronto pago, descuentos por volumen de 
compra o adquisición, se obtiene aumento de capital de trabajo o de giro, no se 
cobra intereses si está dentro del plazo estipulado de pago entre el cliente y el 
proveedor.  
Desventajas o restricciones de acceso: Necesidad de tener historia comercial y 
crediticia, en algunas oportunidades el plazo de pago es muy corto, el cliente se debe 
acoplar a las políticas de cobro del proveedor, costos más elevados debido a la 
financiación de los productos y depende de la capacidad de endeudamiento de la 
empresa. 
vii) Financiamiento con familiares y amigos. 
Rojas (2017) manifiesta que en la etapa de gestación, el financiamiento con 
recursos propios se complementa con fondos que provienen de amigos y familiares, 
en casos esporádicos, de inversionistas ángeles. Es en la etapa de creación cuando 
los inversionistas ángeles, de manera individual o en consorcio, entran a respaldar 
proyectos que consideran prometedores con capital de trabajo y mediante programas 
de innovación abierta. 
En la etapa de la creación o inicio de un negocio propio, el empresario recurre por 
necesidad a la prestación de dinero a los familiares y amigos, toda vez que no cuenta 
con los requisitos y garantías necesarias para adquirir un préstamo formal en 
instituciones financieras, esto le ayudará a complementar su capital de trabajo de ser 





Por otro lado Lopera, et al. (s.f.) manifiestan lo siguiente: 
Ventajas: En algunos casos no se paga intereses, ofrece recursos monetarios con 
más facilidades, ya sea para la creación del negocio o para aumentar el capital de 
trabajo cuando esta se encuentra en marcha. 
Desventajas o restricciones de acceso: El proyecto o empresa debe ser rentable y 
viable para la inversión, es una forma de préstamo informal. 
c) Modelos teóricos. 
Dentro de los modelos teóricos encontramos a tres (03) importantes teorías 
modernas, las cuales explican de forma concisa el comportamiento de las 
organizaciones o empresas con relación al financiamiento, a continuación se 
detallan: 
Brenes (2013) indica que en la Teoría de la Jerarquía Financiera, dada 
inicialmente por Donaldson (1961) y retomada por Myers y Majluf (1984), explica la 
inclinación inicial de las organizaciones, en este caso las Mypes en la utilización de 
fondos o recursos propios, es así que  determina un adecuado orden de favoritismo 
de financiamiento, donde las empresas, en primera línea se financian a través de 
fondos propios como son las ganancias retenidas y aportaciones de los dueños, en 
caso de requerir recursos adicionales, optarían por préstamos en los bancos y en 
última instancia la emisión de acciones; el origen de esta preferencia podría ser el 
costo del financiamiento. Es así que los pequeños negocios prefieren financiarse 
mediante sus propios recursos con el fin de conservar su autonomía y control 
empresarial adecuado. 
Por otra parte Brenes (2013) manifiesta que la Teoría del Ciclo de Vida Financiero 
explica referente como las necesidades de financiamiento crecen conforme la 
organización cruza su etapa de vida. Un enfoque más actual para analizar las 
necesidades de las organizaciones, de acuerdo a su desarrollo de las mismas, es el 
Berger y Udell (1998); en su modelo también se establece la asimetría informativa, 
ya que a medida que va desarrollándose la organización está acompañada de mayor 





su trayectoria financiera y económica, por lo cual permite obtener nuevas 
oportunidades de financiamiento. En general, esta teoría determina que las 
organizaciones nuevas deben recurrir a los fondos propios o el autofinanciamiento, 
con proveedores, familiares y amigos, una vez que la empresa se desarrolla, puede 
tener más oportunidades de acceso al financiamiento con entidades financieras, ya 
sea a corto, mediano y largo plazo respectivamente. 
Finalmente Brenes (2013) menciona que la teoría del Racionamiento del Crédito 
propuesta por Stiglitz y Weiss (1981), establece que puede tener dos (02) posibles 
efectos generados por las condiciones que determinan los propios oferentes del 
capital y debido al limitado conocimiento que tienen las organizaciones en sus 
inversiones a futuro. La selección adversa se genera cuando las entidades 
financieras buscan captar clientes que tengan un riesgo menor, lo cual impacta 
directamente a las Mypes, dado que mantienen un riesgo elevado. Por otro lado, las 
tasas de interés demasiadas altas pueden causar riesgo moral para este tipo de 
empresas, ya que para atender esta situación deben realizar nuevos proyectos que 
tal vez tengan menor éxito en el futuro, pero a la vez pueden producir mayor 
rentabilidad. El racionamiento del préstamo también se puede manifestar cuando, los 
adquirientes tienen características similares o iguales, algunos puedan tener un 
préstamo y otros de ninguna manera, lo cual obedece a límites determinados en la 
cantidad de préstamos a brindar y no a la falta de recursos monetarios. 
1.3.2. Desarrollo empresarial. 
a) Origen.   
Pico (2012) señala que el inicio del desarrollo de la empresa lo encontramos en la 
época del feudalismo, con el inicio de los pequeños artesanos que desarrollaban 
todo tipo de artículos y es así que se procedió a la organización y creación de los 
gremios, con el fin de que el comerciante comience a tomar importancia en el 
mercado. Los gremios se encargaban de comercializar los productos elaborados 
por los artesanos, es por ello que con el transcurrir del tiempo se logra un importante 





mercantilismo, el cual da fin al feudalismo, con nuevas ideas y modificaciones en la 
forma de intercambiar las mercancías. Esta acumulación de capital facilita la 
fundación de pequeños negocios propios y con el pasar del tiempo la unión de estos 
negocios ayuda a la formación de las primeras fábricas formalizadas y junto al 
movimiento capitalista se dio el intercambio de bienes y servicios con otros países. 
En 1750 al 1840 se dio la primera revolución industrial, la cual inicia en el país de 
Inglaterra con grandes avances tecnológicos en beneficio de las fábricas de esa 
época; asimismo, se fomenta el inicio de empresas especializadas en financiamiento, 
como son los bancos; además, la fuerza humana y del animal es sustituida por la 
fuerza mecánica, en este caso el transporte para trasladar las mercancías. Dichos 
avances ayudaron a perfeccionar los productos a un mejor precio en servicio de los 
consumidores. En 1880 al 1914 se dio la segunda revolución industrial, la cual trae 
mejoras sobre todo en el transporte y en la comunicación debido al descubrimiento 
del petróleo y la electricidad. Con estos avances se consigue minimizar los costos y 
gastos de producción, esto conlleva a la creación de varias líneas de producción en 
una sola fábrica, comenzando así el desarrollo de la economía en el mundo. 
El desarrollo de la empresa, se dio gracias a las buenas ideas de esa época, la 
buena toma de decisiones y sobre todo la adaptación a nuevos cambios que se iban 
dando con el transcurrir de los años. El éxito de las empresas o pequeños negocios 
se refleja en el manejo eficiente y adecuado de los recursos tanto humanos, 
tecnológicos, financieros y económicos. Asimismo, en la innovación empresarial, con 
el fin de mantenerse en el mercado comercial competitivo de forma eficiente y 
sostenible en el tiempo. (El autor). 
b) Definición. 
Pérez (2009) menciona que el desarrollo empresarial es un proceso por medio del 
cual el empresario y el personal a cargo obtienen o fortalecen habilidades y 
destrezas, que favorecen en el manejo eficiente y eficaz de los recursos tanto 
financieros como económicos de su organización, la innovación de productos y 
procesos, de tal forma que coadyuve al desarrollo sostenible de la empresa y ésta 





El desarrollo empresarial hace referencia a las capacidades tanto del propietario 
como del capital humano, a través de la buena gestión y administración de los 
recursos financieros, la innovación y la maximización de los ingresos, con el 
propósito de captar y aprovechar de forma eficiente las oportunidades de negocio 
que se presentan en el mercado comercial y mantener el negocio sostenible y 
rentable en el largo plazo. (El autor). 
i) Capacidad Financiera. 
Leal, González y Herrera (2013) manifiestan que la capacidad financiera es la 
realización de inversiones y pagos en determinados plazos, con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados, el crecimiento y desarrollo de la organización. Asimismo, 
buscando obtener las ganancias optimas de las operaciones que se desarrollan en el 
día a día. 
La capacidad financiera en los últimos años se está convirtiendo en la prioridad 
para las empresas, dado que es de necesidad realizar una buena gestión de los 
recursos y mantener la disponibilidad de los mismos, para saldar las obligaciones 
que se presentan en el desarrollo de las operaciones; asimismo, para realizar 
inversiones con el propósito de generar beneficio y desarrollo para la empresa. (El 
autor). 
ii) Inversiones. 
Cárdenas (como se citó en Rubio, 2015) indica que la inversión consiste en 
sacrificar hoy un recurso con la esperanza de tener más en el futuro, el cual se 
entiende como un sacrificio actual en aras de un beneficio en el futuro. 
En el ámbito empresarial se habla de inversiones de corto, mediano y largo plazo, 
en los tres casos se pone a disposición el capital con el objetivo de obtener 
ganancias a futuro. (El autor). 
Las inversiones a corto plazo se refieren al capital invertido, con la finalidad de 






Las inversiones a mediano plazo, se hace referencia a que las ganancias no son 
adquiridas de forma inmediata, en comparación con la de corto plazo. Para dichas 
inversiones se obtiene el beneficio o ganancia a partir de un año y no mayor de cinco 
años. (El autor).  
Las inversiones a largo plazo son las que más tiempo necesitan para poder 
obtener una ganancia o beneficio, es decir a un plazo de cinco años hacia adelante, 
pero sin duda que éste tipo de inversiones nos permiten adquirir las mejores 
ganancias. Normalmente están relacionadas con el inicio y desarrollo de negocios 
con una visión importante a futuro y su objetivo principal es consolidarse y ser 
competitivos en el mercado comercial. (El autor). 
iii) Disponibilidad de recursos financieros. 
Robles (2012) define a la disponibilidad de los recursos financieros como los 
recursos más fundamentales dentro de una empresa, es por ello que es de 
necesidad administrarlo correctamente y utilizar este recurso de forma eficaz y 
desarrollar de la mejor forma las operaciones comerciales que se presentan en el 
mercado. 
La disponibilidad de los recursos financieros en una organización, depende mucho 
de la excelente administración, es decir de la adecuada conducción y/o manejo del 
dinero o recurso monetario, con el fin de optimizar dichos recursos y lograr las metas 
establecidas de forma eficiente y rentable, en beneficio de los dueños e incluso para 
los mismos trabajadores. (El autor). 
iv) Innovación. 
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP, 2017) señala que la innovación 
consiste en tener valor para el público, ya sea obtener mejoras en un producto actual 
o mediante la introducción de uno nuevo al mercado comercial; además, puede 
darse en su proceso productivo mediante la implementación o mejoramiento de los 
equipos. Asimismo, puede ser tecnológica, organizacional o enfocándose en el 





calidad y productividad de la empresa, y con ello aumentar los ingresos de su 
negocio y mantener la sostenibilidad del mismo. Sin embargo, la clave principal y 
esencial en la innovación es que la empresa tenga presencia comercial y eso se 
consigue a través de la calidad de sus productos que ofrece al público. 
De acuerdo con los estudios internacionales, donde se refleja que los pequeños 
negocios o microempresarios tienden por lo general a desaparecer en un aproximado 
de dos años de iniciados en el mercado comercial, esto debido al mal cálculo de 
costos y/o beneficios y falta de oportunidades de desarrollo. Es por ello, que el 
propietario o dueño juega un papel importante en el desarrollo de la innovación, para 
aprovechas las oportunidades de negocio que se presentan que le permita 
afianzarse en el mercado. (El autor). 
A continuación se presenta el esquema donde se definen los pasos fundamentales 
y necesarios a seguir para establecer un proceso innovador en una empresa u 
organización. 
Figura 2. Pasos de un proceso innovador 





La PUCP (2017) define las cinco (05) etapas, como sigue: 
Etapa 1: En esta etapa el empresario debe identificar el problema para poder 
emprender la búsqueda de soluciones adecuadas y oportunas.  
Etapa 2: Una vez definido el problema se debe buscar información necesaria en 
otros contextos importantes. 
Etapa 3: Recopilada la información se debe gestionar y evaluar las ideas 
presentadas para garantizar las posibles soluciones. 
Etapa 4: Se deben valorar las opciones y definir el costo, tiempo, etc., de la 
propuesta a ejecutar. 
Etapa 5: En esta última etapa se ejecuta la propuesta de negocio, con el propósito 
de obtener los máximos resultados posibles.    
v) Mejoramiento de bienes de capital. 
La Unidad Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI, 2008) manifiesta que los 
bienes de capital son bienes utilizados en la elaboración de otros productos o 
servicios, pero por lo general no están unidos como componentes o materia prima 
dentro de éstos, por ello es de necesidad mantenerlos en óptimas condiciones con el 
fin de sacar el máximo provecho de los mismos en beneficio de los clientes.  
El mejoramiento de los bienes de capital, se realiza mediante la inversión en el 
mantenimiento para el buen funcionamiento de los mismos o la obtención y 
renovación de dichos bienes, con el propósito de maximizar la productividad y por 
ende el desarrollo de la empresa. Algunos ejemplos de los bienes de capital en una 
empresa son los elementos de transporte, la maquinaria para la elaboración de 
productos, bienes muebles de oficina, la estantería para ordenar los productos, entre 
otros. (El autor).   
vi) Tecnología. 
La PUCP (2017) señala que la tecnología de la información y comunicación - TIC 





asumir nuevos retos. De hecho, que por medio de estas herramientas tecnológicas 
se desarrollan nuevos modelos de negocios en donde son las pequeñas unidades 
económicas, como son las Mypes, las cuales con el transcurrir del tiempo juegan 
cada vez un papel más importante en el mercado empresarial. 
Hoy en día la implementación de herramientas tecnológicas como los correos 
electrónicos, páginas webs, el uso de computadoras, entre otros, ya no es una 
obligación sino una necesidad para las Mypes en particular, toda vez que les permite 
estar a la vanguardia en relación a sus procesos internos y externos, y surgir de 
manera eficiente a nuevos mercados y seguir consolidándose de forma empresarial. 
(El autor).   
vii) Capacitación al personal. 
Chiavenato (2007) señala que la capacitación del recurso humano es el acto 
intencional de brindar los medios necesarios que permitirán el aprendizaje adecuado, 
el cual surge como resultado de los esfuerzos de cada persona. Asimismo, se debe 
tratar de encaminar las experiencias de aprendizaje en un sentido positivo, con la 
finalidad que los colaboradores de todos los niveles de la organización desarrollen 
con máxima rapidez sus conocimientos y habilidades, en beneficio de la empresa y 
de ellos mismos. 
Asimismo, Chiavenato (2007) plantea 03 objetivos importantes y fundamentales, 
referente a la capacitación del recurso humano de las empresas, como sigue: 
Preparar a los trabajadores para que realicen de forma eficiente sus tareas 
encomendadas en el puesto. 
Brindar mayores oportunidades de desarrollo personal, ya sea en el mismo puesto 
o en otras actividades más complejas y elevadas. 
Cambiar la actitud de los colaboradores, tanto para crear un clima laboral 
satisfactorio e incrementar la motivación, con el fin de llegar a cumplir los objetivos 





Finalmente, Chiavenato (2007) propone cuatro (04) etapas importantes de un 
proceso de capacitación del recurso humano, como sigue: 
Etapa 1: Detección de las necesidades de capacitación (Diagnosticar). 
Etapa 2: Desarrollar planes y programas de capacitación (Planear). 
Etapa 3: Implementar y realizar los programas de capacitación (Hacer). 
Etapa 4: Evaluación de los resultados (Evaluar). 
La capacitación del recurso humano es una tarea fundamental, que debe ser 
planeada y ejecutada de forma permanente, con el fin de bridar el conocimiento 
suficiente y desarrollar las habilidades adecuadas para que los colaboradores y/o 
trabajadores de las empresas, realicen sus actividades y cumplan con sus 
responsabilidades encomendadas de forma eficiente, en el tiempo establecido. (El 
autor).  
La capacitación al personal es fundamental como método de innovación, más aún 
en las Mypes, es de necesidad e importancia tener un plan de formación y 
entrenamiento para cumplir con todas las expectativas de desarrollo y cumplir con el 
logro de los objetivos, es así que el recurso humano es la base principal para el 
crecimiento y consolidación empresarial. Asimismo, se puede decir que el recurso 
humano es el activo más valioso dentro de la organización. (El autor).   
viii) Reducción de costos. 
La Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN, 2016) indica que la 
reducción de costos es un proceso permanente en las empresas, ya que lo hacen 
todo el tiempo. Esto se debe a que siempre se busca mejorar la productividad y las 
ganancias para la organización. Tratar de hacer más con menos recursos, es decir 
producir más con lo que se tiene o producir lo mismo con menores recursos. En 
ambos casos el objetivo es reducir costos para incrementar las ganancias. 
Se logra la optimización de los recursos, mediante la innovación constante, a 
través de la implementación de herramientas tecnológicas, capacitación al personal, 





los bienes y servicios que son comercializados y de esta manera maximizar las 
ganancias o beneficios para los dueños o propietarios de las empresas. (El autor).   
ix) Ingresos. 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2006) refiere que los ingresos por lo 
general se definen como el dinero, especies o cualquier ganancia económica, que 
obtiene una persona natural, una persona jurídica (sociedad), o un gobierno. 
Los ingresos para las empresas pueden ser monetarios o no monetarios que se 
generan como consecuencia de una actividad realizada. Todo negocio es creado 
para generar ingresos económicos y sostener una buena capacidad productiva que 
le permita mantenerse en el mercado competitivo. (El autor).   
x) Venta de bienes y la prestación de servicios. 
El MEF (2006) indica que en el sector privado, es decir en las empresas, los 
ingresos son normalmente obtenidos de las ventas de bienes y servicios; asimismo, 
en ocasiones de las regalías, rentas de la propiedad, intereses y rendimientos 
financieros y las ganancias. Son recursos tangibles o intangibles producto del 
resultado o en retribución por el uso de los factores de la producción en la gestión 
económica. 
Por lo general la principal fuente de ingresos en las Mypes, son producto de la 
venta de bienes y la prestación de servicios, los cuales están estructurados por 
elementos de consumo tangibles y las actividades que realizan los individuos o 
personas, con el objeto de proporcionar ganancias o beneficios para las empresas o 
negocios. Manifestar que, la venta de bienes y la prestación de servicios son 
ingresos ordinarios, ya que surgen de actividades diarias, es decir de las 
transacciones comerciales dando lugar al incremento del patrimonio de la empresa. 
(El autor).   
c) Modelos teóricos. 
Dentro de los modelos teóricos encontramos dos (02) teorías importantes, como 





Dávila, et al. (2016) manifiestan que a teoría tradicional de la empresa está 
fundamentada inicialmente por el modelo clásico, dado que se considera que la 
organización pretende incrementar sus ganancias, es decir la diferencia en el ingreso 
total y el costo total. Bajo estas condiciones las decisiones son tomadas de forma 
marginal, por lo que el empleador acoplará las variables bajo su control hasta 
conseguir incrementar sus ganancias, esto significa analizar el rendimiento adicional 
(marginal) que es decreciente y la evaluación se puede hacer en el corto, mediano y 
largo plazo, según la disponibilidad de los factores involucrados en la producción. 
Asimismo Dávila, et al. (2016) manifiestan que la explicación más actual tiene en 
consideración las complejas características de las organizaciones modernas, las 
cuales tienden a tener varias líneas de producción y la toma de decisiones se 
desarrolla de forma descentralizada. Es así que de acuerdo a las concepciones 
modernas, las organizaciones deciden aplazar el objetivo de la incrementación de las 
utilidades para alcanzar ganancias adecuados en un mediano y largo plazo e 
incrementar las ventas para conseguir el desarrollo de la organización y la estabilidad 
en el mercado. 
d) Micro y Pequeña Empresa – Mype. 
La Ley n° 28015 (2003) menciona que la Mype es la unidad económica constituida 
por una persona natural o jurídica, bajo cualquier circunstancia de organización o 
gestión empresarial, lo cual tiene como finalidad desarrollar actividades de 
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes y servicios para 
la sociedad. 
Castellanos, J. y Castellanos, C. (como se citó en Pretel, 2016) indican que 
las Mypes en nuestro país establecen un elemento esencial para el desarrollo y 
crecimiento económico y social del Perú, pero que aún no han sobrepasado el 5% de 
las colocaciones de las instituciones financieras peruanas, mucho menos han 
vencido las barreras existentes de la formalidad, pese que tienen más del 80% del 
empleo productivo en el mercado empresarial. Esta frágil y débil situación se irá 





un real promotor de la formalidad, y así dichas empresas con el pasar del tiempo 
puedan consolidarse y afianzarse en el mercado empresarial en beneficio de la 
sociedad, ya que son fuentes importantes de generación de trabajo. 
Las Mypes son pequeñas unidades económicas, ya sea de producción, comercio 
o de prestación de servicios. Asimismo, en la actualidad se han convertido en las 
fuentes más importantes en brindar oportunidades de empleo a la población y así 
convertirse en el motor de desarrollo en nuestra economía local. (El autor).   
i) Características, según número de trabajadores. 
El Decreto Legislativo n° 1086 (2008) indica que las Micro y Pequeñas Empresas 
deben reunir las siguientes características, según el número de trabajadores. 
La Micro Empresa: Esta empresa comprende de uno (1) hasta 10 trabajadores 
respectivamente. 
La Pequeña Empresa: Esta empresa comprende de uno (1) hasta 100 
trabajadores respectivamente. 
ii) Características, según niveles de ventas. 
Según la Ley n° 30056 (2013) menciona que las Mypes deben reunir las 
siguientes características, según sus niveles de ventas. 
Micro Empresa: Se considera micro empresa cuando sus ventas anuales alcancen 
el monto máximo de 150 UIT. 
Pequeña Empresa: Se considera pequeña empresa cuando sus ventas anuales 
sean mayores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT. 
iii) Tributación para la Mype. 
Para efectos de la tributación de la Mype, a finales del año 2016 se emitió el 
Decreto Legislativo n° 1269, el cual crea el régimen MYPE Tributario del Impuesto a 
la Renta. 
El Decreto Legislativo n° 1269 (2016) indica que para optar por este régimen, se 





gravable, lo que significa que las Mypes están dentro de este rango y por ende 
acogerse a dicho régimen. 
Asimismo el Decreto Legislativo n° 1269 (2016) menciona que para determinar la 
renta anual del Régimen Mype Tributario - RMT, se aplica como sigue: Renta Neta 
Anual hasta 15 UIT deben pagar la tasa del 10% y para la Renta Neta Anual más de 
15 UIT deben pagar la tasa de 29,5% respectivamente. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General. 
¿Cuál es la relación entre financiamiento y desarrollo empresarial en las Micro y 
Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
¿Cuál es la relación entre financiamiento y capacidad financiera en las Micro y 
Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018? 
¿Cuál es la relación entre financiamiento e innovación en las Micro y Pequeñas 
Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018? 
¿Cuál es la relación entre financiamiento e ingresos en las Micro y Pequeñas 
Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos que a 
continuación se mencionan: 
1.5.1. Teórica. 
La presente investigación se justifica con el propósito de aportar conocimiento 
existente acerca del acceso al financiamiento oportuno para el desarrollo empresarial 
de las Micro y Pequeñas Empresas del Distrito de Los Olivos. Asimismo, sirva como 
material de consulta para los microempresarios, de tal manera que tengan el 






La presente investigación se realiza porque se tiene la necesidad de conocer la 
relación que existe entre financiamiento y desarrollo empresarial, con el fin de 
obtener las herramientas y mecanismos adecuados que permitan brindar acceso al 
financiamiento oportuno, y ayudar a las Micro y Pequeñas Empresas del Distrito de 
Los Olivos en mantener un desarrollo empresarial equilibrado y sostenible en el 
tiempo. 
1.5.3. Metodológica. 
La presente investigación se justifica en la elaboración y ejecución de 
instrumentos y técnicas de recolección de datos y su posterior procesamiento de los 
mismos, toda vez que se demuestre la validez y confiabilidad de la relación que 
existe entre el financiamiento y desarrollo empresarial en las Micro y Pequeñas 
Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro del Distrito de Los Olivos. 
Asimismo, sirva como base para las próximas investigaciones referenciadas al tema.  
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general. 
Existe relación entre financiamiento y desarrollo empresarial en las Micro y 
Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
Existe relación entre financiamiento y capacidad financiera en las Micro y 
Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Existe relación entre financiamiento e innovación en las Micro y Pequeñas 
Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Existe relación entre financiamiento e ingresos en las Micro y Pequeñas Empresas 






1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación entre financiamiento y desarrollo empresarial en las Micro y 
Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar la relación entre financiamiento y capacidad financiera en las Micro y 
Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Determinar la relación entre financiamiento e innovación en las Micro y Pequeñas 
Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Determinar la relación entre financiamiento e ingresos en las Micro y Pequeñas 






2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque de estudio. 
El enfoque que se utilizará para esta investigación es cuantitativo, debido a que se 
mantendrá un riguroso y adecuado orden. Además, el instrumento de recolección de 
datos será usado con el fin de medir las variables y posteriormente analizarlas 
mediante la estadística y la prueba de hipótesis respectivamente.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sobre el enfoque; indican que, es 
secuencial y probatorio, por lo tanto se inicia de una idea, la que ira acotándose y 
luego, una vez que esté delimitada, se determinaran los objetivos y sus interrogantes 
para realizar el estudio correspondiente, después se consulta la teoría para elaborar 
el marco teórico. Seguidamente a las interrogantes se desarrollaran las hipótesis y, 
de este modo, se establecerán las variables para finalmente realizar la medición 
usando la estadística para emitir las conclusiones y recomendaciones de ser 
necesarias. 
2.1.2. Tipo de estudio. 
El tipo de estudio que se utilizará para ésta investigación es aplicada, ya que su 
finalidad es generar conocimientos para su ejecución de una forma directa, rápida, 
inmediata y oportuna hacia los problemas concretos que logran percibir en la realidad 
o contexto natural. 
Bahar (2008) menciona sobre la investigación aplicada; que también es llamada 
como práctica, debido a que su característica principal es la búsqueda de la 
aplicación del conocimiento que se adquiere. Además, se encuentra asociada de 
forma estrecha con la investigación de tipo básica, dado que es de necesidad 
elaborar previamente un marco teórico. Finalmente, es el estudio y aplicación de la 
investigación hacia los problemas concretos, orientándose a una solución de teorías 






2.1.3. Nivel de estudio. 
El nivel de estudio que se utilizará para ésta investigación es correlacional, ya que 
permite la identificación del grado de relación entre las variables que se están 
estudiando, en esta oportunidad, variable 1 (financiamiento) y variable 2 (desarrollo 
empresarial). 
Hernández et al. (2014) señalan que para realizar el análisis del grado de relación 
entre las variables (dos o más), dentro del estudio correlacional primero deberán 
medir cada una de ellas para que luego puedan cuantificarse, analizarse y se 
efectúen sus vinculaciones respectivas. Esta correlación se sustenta con las 
hipótesis, las cuales serán evaluadas o analizadas. 
2.1.4. Diseño de estudio. 
El diseño que se utilizará para ésta investigación es No experimental, dado que no 
se realiza manipulación alguna de las variables en estudio. De esta forma, los 
resultados que se analizaran en la Asociación de Propietarios Alicentro son tal como 
se desarrollan en el contexto actual, no haciendo más que observarlas para su 
posterior análisis y evaluación respectiva. 
Hernández et al. (2014) manifiestan que dentro del diseño de estudio No 
experimental, no se realiza manipulación de las variables. Los que se lleva a cabo en 
los estudios no experimentales es el análisis de hechos tal cual se dan en su ámbito 
actual o natural.  
2.1.5. Corte de estudio. 
El corte que se utilizará para ésta investigación es transversal, dado que la 
información para realizar la evaluación y análisis de las variables en estudio se 
captará en un solo instante, en otras palabras, el instrumento de recolección de datos 
se ejecutará una sola vez en el tiempo dado. 
Hernández et al. (2014) mencionan que el diseño de investigación transversal es 
aquel que recoge data en un solo momento. En términos concretos, es como captar 





2.2. Variables, operacionalización  
Variable 1: Financiamiento 
Dimensiones: 
Recursos financieros internos – Recursos Propios 
Recursos financieros externos – Deuda 









2.2.1. Cuadro de operacionalización de las variables. 
Título: Financiamiento y desarrollo empresarial en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios 
Alicentro de Los Olivos, 2018. 

































Al respecto Allen, Myers y Brealey (2010)  
indican que el financiamiento es la obtención 
del dinero requerido para ejecutar inversiones, 
desarrollar operaciones e impulsar el 
desarrollo de la empresa; el cual puede 
obtenerse mediante recursos propios, 
autofinanciación, recursos generados de 
operaciones propias de la empresa y 
aportaciones de los socios, emisión de 
acciones o mediante recursos externos con la 
generación de una deuda saldable en el corto, 
mediano o largo plazo.(pp.386-387) 
 
Recursos financieros 
internos – Recursos 
Propios  
Aportación del dueño o 
propietario 
 






Escala de Likert: 
1 – Nunca 
2 – Casi Nunca 
3 – A veces 
4 – Casi siempre 
5 – Siempre 






externos – Deuda 
Préstamos en instituciones 
financieras   
 
4 - 6 
 
Créditos con proveedores 
 
7 – 8 
                                                
Financiamiento con familiares y 
amigos 
 





















 Al respecto, Pérez (2009) menciona que el 
desarrollo empresarial es un proceso por 
medio del cual el empresario y el personal a 
cargo obtienen o fortalecen habilidades y 
destrezas, que favorecen en el manejo 
eficiente y eficaz de los recursos tanto 
financieros como económicos de su 
organización, la innovación de productos y 
procesos, de tal forma que coadyuve al 
desarrollo sostenible de la empresa y ésta 








Escala de Likert: 
1 – Nunca 
2 – Casi Nunca 
3 – A veces 
4 – Casi siempre 
5 – Siempre 
Disponibilidad de recursos 
Financieros 








Capacitación al personal 16 - 17 
Reducción de costos  18 
 
Ingresos   
Venta de bienes  19 – 20 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
Arias (2012) afirma que la población, es un grupo finito o infinito de elementos; 
siendo personas, entidades u objetos con características en común.  
Tabla 1  
Determinación de la población 
Fuente: Elaboración propia. 
La población está conformada por el propietario o trabajador que está relacionado 
directamente con la Mype de la Asociación de Propietarios Alicentro. Actualmente se 
cuenta con 58 Mypes, cuya fuente fue la carta de autorización remitida por la 




1 Venta de ropa 8 8 
2 Venta de calzado 3 3 
3 Venta de frutas  5 5 
4 Venta de verduras 9 9 
5 Venta de abarrotes  5 5 
6 Florerías  2 2 
7 Librerías 2 2 
8 Restaurantes 4 4 
9 Juguerías 3 3 
10 Cafeterías 4 4 
11 Venta de pescado 2 2 
12 Venta de pollos 3 3 
13 Venta de carnes 1 1 
14 Bazar 5 5 











presidenta de dicho mercado, por lo tanto se ha considerado a una (01) persona por 
cada Mype, siendo la población un total de 58 personas. 
2.3.2. Muestra. 
En esta ocasión, la muestra está conformada por los propietarios o trabajadores 
que están relacionados directamente a las Mypes de la Asociación de Propietarios 
Alicentro. 
Palella y Martins (2012) señalan que la muestra es un sub conjunto de la 
población accesible, en la cual se realizan las mediciones o estudios con el propósito 
de obtener conclusiones generalizables a la población.        
a) Muestreo. 
Para este estudio se aplicará el muestreo probabilístico, dado que se realizará 
directamente a los individuos de la población, considerando que tienen la misma 
opción de ser escogidos, toda vez que tienen características en común.  
En vista que se conoce el tamaño de la población, entonces se utilizará el tipo de 
muestreo probabilístico, según la siguiente fórmula:  
n =
(58)(1.96)2(0.5)(0.5)









En esta ocasión, la muestra está conformada por 51 personas, es decir 
propietarios o trabajadores relacionados directamente a las Mypes de la Asociación 
de Propietarios Alicentro de Los Olivos, seleccionados aleatoriamente, mediante el 
muestreo aleatorio simple. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Como bien sabemos, en todos los procesos de investigación se exige el uso de 
técnicas que permitan la obtención de datos o información necesaria para ser 
analizada estadísticamente. En esta ocasión se tomará como técnica a la encuesta. 
Arias (2012) menciona que la encuesta es una técnica que pretende captar la 
información necesaria que suministran los individuos de la muestra seleccionada, o 
la relación con un tema en particular. 
2.4.2. Instrumento. 
Arias (2012) indica que el cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza 
de manera escrita, abarcando una serie de interrogantes para ser contestadas por 
los elementos de la población. 
Palella y Martins (2012) mencionan que el escalamiento tipo Likert consiste en un 
conjunto de preguntas presentadas de manera de afirmaciones, por lo que se pide a 
los sujetos que expresen su respuesta eligiendo uno de los cinco puntos, por lo que a 
cada punto se designa un valor numérico, que va desde 1 a 5 respectivamente. 
En este caso se el cuestionario como instrumento de recolección de datos, con el 
fin de validar la relación existente entre la variable 1 (financiamiento) y la variable 2 
(desarrollo empresarial). Además, indicar que dicho instrumento recogerá las 
interrogantes que estarán dirigidas a los elementos de la muestra determinada.  
También, indicar que para esta investigación la escala de Likert estará conformada 
de la siguiente manera: (1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre y (5) 





muestra seleccionada brinde respuesta eligiendo uno de los cinco puntos, y al 
finalizar del proceso de la encuesta serán consolidados para su posterior evaluación 
de resultados.  
2.4.3. Validez. 
Hernández et al. (2014) indican que la validez del instrumento de recolección de 
datos, hace referencia a que una vez elaborado el universo de ítems para medir las 
variables en investigación, es importante consultar y/o asesorarse para obtener la 
opinión de expertos que estén relacionados directamente al tema de estudio, y de 
esta manera asegurar que las preguntas estén bien elaboradas para su posterior 
aplicación a la muestra seleccionada. 
Tabla 2 
Juicio de expertos 
Expertos Grado Especialista Calificación 
 Dra. Padilla Vento, Patricia Doctora Contabilidad Aplicable 
 Mg. López Vega, Iris M. Magister Finanzas Aplicable 




Fuente: Elaboración propia. 
En esta oportunidad, para validar el instrumento se ha consultado a tres (03) 
expertos que están relacionados al tema de estudio, con el propósito que las 
interrogantes estén bien formuladas y estructuradas, para su ejecución eficiente en la 
recolección de datos y evolución de los resultados.   
2.4.4. Confiabilidad. 
Palella y Martins (2012) indican que el coeficiente del Alfa de Cronbach se utiliza 





varía entre 0 y 1, es decir que cero (0) es totalmente nula de consistencia y uno (1) 
es consistencia perfecta o total. 







A continuación se presenta el baremo de estimación de la confiabilidad del Alfa de 
Cronbach: 
 
Figura 3. Baremo de estimación de la confiabilidad del Alfa de Cronbach 





En esta ocasión, se utilizará la fórmula del Alfa de Cronbach, por lo tanto el 
resultado requerido para la fiabilidad del instrumento de medición deberá oscilar 
entre el rango de 0.7 y 1, con el propósito de brindar información confiable. 
Tabla 3 
Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: Según los resultados que se exponen en la tabla 3, en el cual se 
muestra el coeficiente de los 21 ítems. El Alfa de Cronbach de las variables 
Financiamiento y Desarrollo Empresarial es de 0.801; considerado confiable. 
Además, el coeficiente de los 10 ítems de la variable financiamiento es de 0,813; 
considerado confiable. Finalmente, el coeficiente de los 11 ítems de la variable 
desarrollo empresarial es de 0,833; considerado confiable. 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
La investigación actual utilizará el programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), con el cual se realizará un completo análisis de los datos 
recolectados por medio del cuestionario y la creación de las tablas, así como los 
gráficos para una interpretación adecuada sobre los resultados obtenidos. En primer 
lugar se calculada la confiabilidad del instrumento de medición con el Alfha de 
Cronbach, posteriormente se analizan a través de las tablas de frecuencia por ítems 
los datos y los resultados descriptivos. Para finalizar se empleará el estadístico Rho 





2.6. Aspectos éticos. 
En la presente de investigación, la ética profesional del contador público ha sido 
respetada y valorada, dado que se ha usado información de otros investigadores, 
con el fin de sustentar esta investigación. Además, indicar que se está aplicando 
información original, veras, auténtica y fiable obtenida de la recopilación respectiva, 
de tal forma que nos permita cumplir con las exigencias básicas de una 
investigación. Para finalizar, se están considerando los valores éticos establecidos en 









3.1. Análisis de resultados 
Tabla 4 
 El uso de sus ahorros personales es básico para financiar su propio negocio 
Figura 4. El uso de sus ahorros personales es básico para financiar su propio 
negocio 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta ejecutada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayoría cree 
que siempre el uso de sus ahorros personales es básico para financiar su propio 
negocio, siendo equivalente al 52.9% del total de la muestra estudiada. Indicando 
que, el uso de los ahorros personales es la principal fuente de financiamiento para 
crear o dar inicio a su propio negocio, de tal manera que les permita obtener mejores 






Con que frecuencia usa sus ahorros personales para financiar sus operaciones de 
su empresa 
Figura 5. Con que frecuencia usa sus ahorros personales para financiar sus 
operaciones de su empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta efectuada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se visualiza que la mayoría opina 
que casi siempre usan con frecuencia sus ahorros personales para financiar sus 
operaciones de su empresa, lo cual equivale al 74.5% del total de la muestra 
analizada. Mencionando que, los ahorros personales son usados de manera 
frecuente para financiar las operaciones de su propia empresa, cuando esta se 
encuentra en marcha, por lo cual les permite generar mejores beneficios y por lo 






Reinvertir las ganancias contribuye en el desarrollo de su empresa 
Figura 6. Reinvertir las ganancias contribuye en el desarrollo de su empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta realizada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayoría opina 
que casi siempre la reinversión de las ganancias contribuye en el desarrollo de su 
empresa, siendo el equivalente al 58.8% del total de la muestra estudiada. 
Manifestando que, la reinversión de las ganancias obtenidas de la práctica comercial 
es fundamental para contribuir en el desarrollo del negocio, por lo tanto seguir 
consolidándola en el mercado empresarial, según las oportunidades y necesidades 






Es asesorado sobre el acceso al financiamiento en las instituciones financieras 
Figura 7. Es asesorado sobre el acceso al financiamiento en las instituciones 
financieras 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta ejecutada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se visualiza que la mayor parte 
menciona que nunca ha sido asesorado sobre el acceso al financiamiento en las 
instituciones financieras, lo cual equivale al 66.7% del total de la muestra analizada. 
Indicando que, no han sido asesorados sobre cómo obtener financiamiento en las 
instituciones financieras, siendo de gran preocupación para este sector de 
microempresarios. Las Instituciones financieras deben contar con planes de 






Para financiar sus operaciones empresariales recurre a los préstamos de 
instituciones financieras 
Figura 8. Para financiar sus operaciones empresariales recurre a los préstamos de 
instituciones financieras 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta efectuada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayoría opina 
que casi nunca recurren a los préstamos de instituciones financieras para financiar 
sus operaciones empresariales, siendo el equivalente al 54.9% del total de la 
muestra estudiada. Mencionando que, para financiar las operaciones empresariales 
no acceden a los préstamos en instituciones financieras, ya sea por falta de 
conocimiento o de garantías. Las Instituciones financieras deben tener mejores 






Los préstamos de instituciones financieras han contribuido en la consolidación de 
su negocio 
Figura 9. Los préstamos de instituciones financieras han contribuido en la 
consolidación de su negocio 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: De la encuesta realizada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se visualiza que la mayoría indica 
que casi nunca los préstamos de instituciones financieras han contribuido en la 
consolidación de su negocio, lo cual equivale al 60.8% del total de la muestra 
analizada. Manifestando que, los préstamos obtenidos en las instituciones 
financieras poco contribuyen en la consolidación de la empresa, ya sea por las 
elevadas tasas de intereses o por el tiempo establecido de pago. Las instituciones 
financieras deben brindar mayores facilidades en los préstamos, con la finalidad de 






Los créditos con sus proveedores permiten mantener la liquidez en su empresa 
Figura 10. Los créditos con sus proveedores permiten mantener la liquidez en su 
empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta ejecutada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayor parte 
manifiesta que a veces los créditos con sus proveedores permiten mantener la 
liquidez en su empresa, siendo el equivalente al 45.1% del total de la muestra 
estudiada. Indicando que, los créditos con sus proveedores poco contribuyen en 
mantener la liquidez en el negocio, ya que la mayoría de las Mypes paga a sus 
proveedores en el menor tiempo posible. Por lo tanto, las Mypes deben considerar un 
mejor acuerdo de pago con sus proveedores, y mediante los créditos comerciales 






Con que frecuencia accede a los créditos con sus proveedores para financiar sus 
actividades empresariales 
Figura 11. Con que frecuencia accede a los créditos con sus proveedores para 
financiar sus actividades empresariales 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta efectuada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se visualiza que la mayoría opina 
que casi nunca accede con frecuencia a los créditos con sus proveedores para 
financiar sus actividades empresariales, lo cual equivale al 47.1% del total de la 
muestra analizada. Mencionando que, el acceso a los créditos con los proveedores 
es poco frecuente para financiar las actividades de su empresa, debido a que no 
llegan a un buen acuerdo de pago, ya sea por tiempo o plazo. Hay que tener en 






El financiamiento de familiares y amigos contribuye en obtener capital de trabajo 
para su empresa 
Figura 12. El financiamiento de familiares y amigos contribuye en obtener capital 
de trabajo para su empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta realizada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayor parte 
opina que casi siempre el financiamiento de familiares y amigos contribuye en 
obtener capital de trabajo para su empresa, el cual equivale al 60.8% del total de la 
muestra estudiada. Manifestando que, el financiamiento de familiares y amigos es 
fundamental para obtener capital de giro para su negocio, toda vez que es más 






El financiamiento de familiares y amigos permite el desarrollo de su empresa 
Figura 13. El financiamiento de familiares y amigos permite el desarrollo de su 
empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta ejecutada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se visualiza que la mayoría 
manifiesta que a veces el financiamiento de familiares y amigos permite el desarrollo 
de su empresa, siendo el equivalente al 64.7% del total de la muestra analizada. 
Indicando que, el financiamiento de familiares y amigos poco ayuda al desarrollo de 
la empresa, debido a que no cubre las necesidades de la empresa en su totalidad. 
Sin embargo, hay que considerar importante este tipo de financiamiento, ya que 






El financiamiento permite realizar inversiones para consolidar su empresa 
Figura 14. El financiamiento permite realizar inversiones para consolidar su 
empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta efectuada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayor parte cree 
que casi siempre el financiamiento permite realizar inversiones para consolidar su 
empresa, el cual equivale al 45.1% del total de la muestra estudiada. Mencionando 
que, el financiamiento es elemental para realizar inversiones de acuerdo a las 
necesidades que se presenten (corto, mediano o largo plazo), con el propósito 






Tabla 15  
El financiamiento contribuye en la disponibilidad de recursos financieros para 
obtener el crecimiento de su empresa 
Figura 15. El financiamiento contribuye en la disponibilidad de recursos financieros 
para obtener el crecimiento de su empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta realizada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se visualiza que la mayoría cree 
que a veces el financiamiento contribuye a la disponibilidad de recursos financieros, 
siendo el equivale al 62.7% del total de la muestra analizada. Manifestando que, el 
financiamiento en este caso externo es poco esencial para disponer de recursos 
financieros, ya que la Mype tiene limitaciones de acceso al mismo. Sin embargo, 
mediante el financiamiento interno se puede adquirir recursos financieros para cubrir 





Tabla 16  
El financiamiento permite obtener recursos financieros para cumplir con sus 
obligaciones de pago 
Figura 16. El financiamiento permite obtener recursos financieros para cumplir con 
sus obligaciones de pago 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta ejecutada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayoría opina 
que casi siempre el financiamiento permite obtener recursos financieros para cumplir 
con sus obligaciones de pago, el cual equivale al 37.3% del total de la muestra 
estudiada. Indicando que, el financiamiento es básico para disponer de recursos 
financieros y cumplir con las obligaciones de pago. Asimismo, es de necesidad 
administrar correctamente el recurso monetario, con el fin de optimizarlo y lograr las 





Tabla 17  
El financiamiento permite mejorar los bienes de capital para aumentar la 
productividad de su empresa 
Figura 17. El financiamiento permite mejorar los bienes de capital para aumentar 
la productividad de su empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta efectuada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se percibe que la mayor parte 
opina que casi siempre el financiamiento permite mejorar los bienes de capital, 
siendo el equivalente al 49.0% del total de la muestra analizada. Mencionando que, 
mediante el financiamiento permite realizar inversiones, tanto en el mantenimiento o 
renovación en los bienes de capital, con el fin de mantenerlos en buen estado para 





Tabla 18  
El financiamiento permite implementar tecnología para asegurar el desarrollo de 
su negocio 
Figura 18. El financiamiento permite implementar tecnología para asegurar el 
desarrollo de su negocio 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta realizada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayoría indica 
que casi siempre el financiamiento permite implementar tecnología, el cual equivale 
al 52.9% del total de la muestra estudiada. Manifestando que, a través del 
financiamiento permite implementar tecnología, toda vez que para la Mype es de 
necesidad estar a la vanguardia en relación a sus procesos internos y externos, 






El financiamiento contribuye en la decisión de capacitar el recurso humano de su 
empresa 
Figura 19. El financiamiento contribuye en la decisión de capacitar el recurso 
humano de su empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta ejecutada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se visualiza que la mayor parte 
opina que casi siempre el financiamiento contribuye en la decisión de capacitar al 
recurso humano, siento el equivalente al 66.7% del total de la muestra analizada. 
Indicando que, el financiamiento contribuye en mantener al recurso humano 
capacitados, más aún en las Mypes es de necesidad e importancia tener un plan de 
formación para cumplir con todas las expectativas de desarrollo, orientados hacia los 






El financiamiento es fundamental para mantener al personal en óptimas 
condiciones laborales 
Figura 20. El financiamiento es fundamental para mantener al personal en óptimas 
condiciones laborales 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta efectuada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayoría 
menciona que casi siempre el financiamiento es fundamental para mantener al 
personal en óptimas condiciones laborales, el cual equivale al 62.7% del total de la 
muestra estudiada. Mencionando que, el financiamiento contribuye en lograr que el 
recurso humano desarrolle sus actividades en las mejores condiciones laborales, 
siendo el activo más valioso dentro de la empresa y por lo tanto es la base principal 






El financiamiento ayuda obtener la optimización de los costos de su empresa 
Figura 21. El financiamiento ayuda obtener la optimización de los costos de su 
empresa 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta realizada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayor parte 
señala que a veces el financiamiento ayuda obtener la optimización de los costos de 
su empresa, siendo el equivalente al 54.9% del total de la muestra analizada. 
Manifestando que, el financiamiento debe ser esencial para lograr reducir los costos 
en el negocio. Por otra parte la optimización de los costos es un proceso 
permanente, ya que se realiza todo el tiempo, con el propósito de maximizar las 






El financiamiento es fundamental para lograr aumentar el ingreso por la venta de 
bienes 
Figura 22. El financiamiento es fundamental para lograr aumentar el ingreso por la 
venta de bienes 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta ejecutada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayoría opina 
que casi siempre el financiamiento es fundamental para lograr aumentar el ingreso 
por la venta de bienes, el cual equivale al 78.4% del total de la muestra estudiada. 
Indicando que, el financiamiento es fundamental para lograr aumentar las ventas de 
bienes, partiendo de una buena gestión de los recursos monetarios obtenidos, para 






Los ingresos por venta de bienes ayudan en la decisión de tomar un 
financiamiento para su negocio 
Figura 23. Los ingresos por venta de bienes ayudan en la decisión de tomar un 
financiamiento para su negocio 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta efectuada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se visualiza que la mayor parte 
señala que casi siempre los ingresos por venta de bienes ayudan en la decisión de 
tomar un financiamiento, siendo el equivale al 64.7% del total de la muestra 
analizada. Mencionando que, si la empresa logra aumentar las ventas, esto ayudaría 
a la decisión de tomar un financiamiento en este caso externo, con el propósito de 






El financiamiento contribuye en el incremento de ingresos por la prestación de 
servicios 
Figura 24. El financiamiento contribuye en el incremento de ingresos por la 
prestación de servicios 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Interpretación: De la encuesta realizada a los propietarios o trabajadores de las 
Mypes de la Asociación de Propietarios Alicentro, se observa que la mayor parte 
indica que casi siempre el financiamiento contribuye en el incremento de ingresos por 
la prestación de servicios, el cual es equivalente al 64.7% del total de la muestra 
estudiada. Manifestando que, el financiamiento es básico para lograr aumentar los 
ingresos por la prestación de servicios, con el fin de ampliar la red de servicios e 





3.1.1. Validación de hipótesis. 
Para realizar la prueba y verificar la relación que entre la variable 1 y la variable 2, 
se empleará el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, por lo tanto se pone 
a prueba la hipótesis general y específica.  
Elorza y Medina (como se citó en Mondragón, 2014) indica que el coeficiente de 
Rho de Spearman es la medida de asociación lineal que emplea rangos y números 
de orden, en cada conjunto de sujetos, haciendo la comparación de los rangos. Es 
de suma importancia y útil, cuando el n° de pares de sujetos (n) que se desea 
asociar es pequeño (menor a 30). Además, permite saber el grado de asociación que 
existe entre las variables en estudio. 
Referente al nivel de significancia, Mondragón (2014) menciona que de suma 
importancia tener en cuenta la significancia del valor de “rs”, dada por el valor de “p” 
que lo acompaña. Cuando el valor de “p” es menor que 0.05, se dice que la 
correlación es significativa, por lo tanto se considera la regla de decisión como sigue 
a continuación: si P ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0) y si P ≤ 0.05, se acepta 
la hipótesis alterna (H1). 
Además, Anderson et al. (como se citó en Mondragón, 2014) señala el coeficiente 









Finalmente, Anderson et al. (como se citó en Mondragón, 2014) manifiesta que el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman puntea desde -1 hasta +1, y se 
interpreta de la siguiente manera: los valores cercanos a +1, significa que hay 
correlación positiva perfecta, indicando que si  más aumenta un rango el otro también 
aumenta; los valores cercanos a -1, significa que hay correlación negativa perfecta, 
mencionando que al aumentar un rango el otro disminuye. 
A continuación se presenta el baremo de estimación de la correlación de Rho de 
Spearman:  
 
Figura 25. Baremo de estimación de correlación de Rho de Spearman 
Fuente: Mónica Alejandra Mondragón Barrera. 
a) Prueba de hipótesis general. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Existe relación nula entre financiamiento y desarrollo 
empresarial en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios 





Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre financiamiento y desarrollo 
empresarial en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios 
Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Paso 2: Nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se procede 
a restar 1 y se obtiene como dato el margen de error de 0.5% (0.05). 
Tabla 25 
Prueba de hipótesis general 
 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS.  
Paso 3: Interpretación y validación  
Se observa que el coeficiente de correlación es 0,714 y según el baremo de 
correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva muy fuerte. 
Además, el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), rechazando la 
hipótesis nula (H0) y por ende existe relación entre la variable 1 y la variable 2. 
Manifestado que, a mayor financiamiento habrá mayor desarrollo empresarial en las 
Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018. 
b) Prueba de hipótesis específica 1. 





Hipótesis nula (H0): Existe relación nula entre financiamiento y capacidad 
financiera en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios 
Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre financiamiento y capacidad financiera 
en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018. 
Paso 2: Nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se procede 
a restar 1 y se obtiene como dato el margen de error de 0.5% (0.05). 
Tabla 26 
Prueba de hipótesis específica 1 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Paso 3: Interpretación y validación  
Se observa que el coeficiente de correlación es 0,621 y según el baremo de 
correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva considerable. 
Además, el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), rechazando la 
hipótesis nula (H0) y por ende existe relación entre la variable 1 y la dimensión de la 
variable 2. Manifestado que, a mayor financiamiento habrá mayor capacidad 
financiera en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios 





c) Prueba de hipótesis especifica 2. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Existe relación nula entre financiamiento e innovación en las 
Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre financiamiento e innovación en las 
Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018. 
Paso 2: Nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se procede 
a restar 1 y se obtiene como dato el margen de error de 0.5% (0.05). 
Tabla 27 
Prueba de hipótesis específica 2 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 
Paso 3: Interpretación y validación 
Se observa que el coeficiente de correlación es 0,508 y según el baremo de 
correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva considerable. 
Además, el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), rechazando la 





variable 2. Manifestado que, a mayor financiamiento habrá mayor innovación en las 
Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018. 
d) Prueba de hipótesis especifica 3. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Existe relación nula entre financiamiento e ingresos en las 
Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre financiamiento e ingresos en las Micro 
y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 
2018. 
Paso 2: Nivel de significancia α=0.05 
Para establecer el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se procede 
a restar 1 y se obtiene como dato el margen de error de 0.5% (0.05). 
Tabla 28 
Prueba de hipótesis específica 3 
Fuente: Elaboración propia – reporte SPSS. 





Se observa que el coeficiente de correlación es 0,484 y según el baremo de 
correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva considerable. 
Además, el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), rechazando la 
hipótesis nula (H0) y por ende existe relación entre la variable 1 y la dimensión de la 
variable 2. Manifestado que, a mayor financiamiento habrá mayores ingresos en las 









La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre financiamiento y desarrollo empresarial en las Micro y Pequeñas 
Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Con el fin de verificar la relación entre la variable 1 y la variable 2, se utilizó el 
estadístico de Rho de Spearman, en el cual el coeficiente de relación resultante 
deberá ser de acuerdo a lo establecido en el baremo de estimación de correlación de 
Rho de Spearman, debiendo ser menor al 0.05 el nivel de significancia. En el 
presente trabajo se aceptaran las hipótesis alternas (H1) y se rechazan las hipótesis 
nulas (H0), según muestren los resultados. 
Para la hipótesis general, existe relación entre financiamiento y desarrollo 
empresarial en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios 
Alicentro de Los Olivos, 2018, se utilizó el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman, el cual arrojó como resultado el 0,714, existiendo una correlación positiva 
muy fuerte. Además, el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), 
rechazando la hipótesis nula (H0) y por ende existe relación entre la variable 1 y la 
variable 2. Manifestado que, a mayor financiamiento habrá mayor desarrollo 
empresarial en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios 
Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Por lo tanto se sustenta con la información de las tablas y figuras n° 4,6, 9, 10, 
12,14, 18 y 23; indicando que, el uso de los ahorros personales es la principal fuente 
de financiamiento para crear o dar inicio a su propio negocio, de tal manera que les 
permita obtener mejores ganancias y afianzar el desarrollo empresarial; también la 
reinversión de las ganancias obtenidas de la práctica comercial es fundamental para 
contribuir en el desarrollo del negocio, por lo tanto seguir consolidándola en el 
mercado empresarial, según las oportunidades y necesidades que se presenten; por 
otro lado los préstamos obtenidos en las instituciones financieras poco contribuyen 
en el desarrollo de la empresa, ya sea por las elevadas tasas de intereses o por el 





mayores facilidades en los préstamos, con la finalidad de ayudar a las Mypes a 
consolidarse en el mercado empresarial; del mismo modo los créditos con sus 
proveedores poco contribuyen en mantener la liquidez en el negocio, ya que la 
mayoría de las Mypes paga a sus proveedores en el menor tiempo posible, por lo 
tanto las Mypes deben considerar un mejor acuerdo de pago con sus proveedores, y 
mediante los créditos comerciales ayudar a mantener la liquidez en la empresa y 
cubrir los pagos a corto plazo; además el financiamiento de familiares y amigos es 
fundamental para obtener capital de giro para su negocio, toda vez que es más 
factible y rápido el acceso a este tipo de financiamiento. Asimismo, el financiamiento 
es elemental para realizar inversiones de acuerdo a las necesidades que se 
presenten (corto, mediano o largo plazo), con el propósito obtener mejores beneficios 
y seguir consolidando la empresa en el mercado comercial; además mediante el 
financiamiento permite implementar tecnología, toda vez que para la Mype es de 
necesidad estar a la vanguardia en relación a sus procesos internos y externos, 
permitiendo asegurar el desarrollo de la empresa y generar mayores beneficios; por 
otro lado si la empresa logra aumentar las ventas, esto ayudaría a la decisión de 
tomar un financiamiento en este caso externo, con el propósito de seguir ampliando 
su negocio y generar mayores ganancias económicos. 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con la conclusión de 
Pretel (2016) donde menciona que, el financiamiento ha intervenido de forma 
eficiente en el crecimiento de las Mypes de la ciudad de Huamanga, dado que han 
podido financiar adecuadamente sus inversiones, tanto en capital de giro, activos 
fijos o en tecnología de última generación, ayudando a mejorar su producción y 
también a incrementar los ingresos. 
Además, con la conclusión de Tello (2014) donde indica que, el principal problema 
que afrontan las Mypes de la ciudad de Pacasmayo es el reducido financiamiento por 
parte de las instituciones financieras, las mismas que limitan el crecimiento y 
desarrollo de las Mypes; siendo las instituciones no bancarias quienes brindan una 





Mype para acceder al crédito, es la falta de confianza y el pedido de excesivas 
garantías.  
Para la hipótesis específica 1, existe relación entre financiamiento y capacidad 
financiera en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios 
Alicentro de Los Olivos, 2018, se utilizó el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman, el cual arrojó como resultado el 0,621, existiendo una correlación positiva 
considerable. Además, el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), 
rechazando la hipótesis nula (H0) y por ende existe relación entre la variable 1 y la 
dimensión de la variable 2. Manifestado que, a mayor financiamiento habrá mayor 
capacidad financiera en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de 
Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Por lo tanto se sustenta con la información de las tablas y figuras n° 5, 6, 13, 14, 
15 y 16; mencionando que, los ahorros personales son usados de manera frecuente 
para financiar las operaciones de su propia empresa, cuando esta se encuentra en 
marcha, por lo cual les permite generar mejores beneficios y por lo tanto lograr 
sostener e incrementar el desarrollo de la empresa; del mismo modo la reinversión 
de las ganancias obtenidas de la práctica comercial es fundamental para contribuir 
en el desarrollo del negocio, por lo tanto seguir consolidándola en el mercado 
empresarial, según las oportunidades y necesidades que se presenten; por otra parte 
el financiamiento de familiares y amigos poco ayuda al desarrollo de la empresa, 
debido a que no cubre las necesidades de la empresa en su totalidad, sin embargo 
hay que considerar importante este tipo de financiamiento, ya que ayuda a mejorar el 
negocio cuando está en marcha. Asimismo, el financiamiento es elemental para 
realizar inversiones de acuerdo a las necesidades que se presenten (corto, mediano 
o largo plazo), con el propósito obtener mejores beneficios y seguir consolidando la 
empresa en el mercado comercial; además el financiamiento en este caso externo es 
poco esencial para disponer de recursos financieros, ya que la Mype tiene 
limitaciones de acceso al mismo, sin embargo mediante el financiamiento interno se 
puede adquirir recursos financieros para cubrir las necesidades que se presenten y 





disponer de recursos financieros y cumplir con las obligaciones de pago, por lo que 
es de necesidad administrar correctamente el recurso monetario, con el fin de 
optimizarlo y lograr las metas establecidas de forma eficiente y rentable para la 
empresa. 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con la conclusión de 
Durand y León (2016) donde indican que, el financiamiento ha logrado un efecto 
positivo en las Mypes del Distrito de Independencia, teniendo en cuenta que la mayor 
parte de las empresas ha mantenido en equilibrio la capacidad financiera, otras han 
alcanzado un crecimiento sostenible gracias al financiamiento, el cual ha permitido 
captar los préstamos necesarios para financiar adecuadamente sus inversiones, de 
acuerdo a las necesidades que se fueron presentando.    
Para la hipótesis específica 2, existe relación entre financiamiento e innovación en 
las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018, se utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, el cual arrojó 
como resultado el 0,508, existiendo una correlación positiva considerable. Además, 
el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), rechazando la hipótesis 
nula (H0) y por ende existe relación entre la variable 1 y la dimensión de la variable 
2. Manifestado que, a mayor financiamiento habrá mayor innovación en las Micro y 
Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Por lo tanto se sustenta con la información de las tablas y figuras n° 4, 5, 8,11, 17, 
18, 19, 20 y 21; indicando que, el uso de los ahorros personales es la principal fuente 
de financiamiento para crear o dar inicio a su propio negocio, de tal manera que les 
permita obtener mejores ganancias y afianzar el desarrollo empresarial; del mismo 
modo los ahorros personales son usados de manera frecuente para financiar las 
operaciones de su propia empresa, cuando esta se encuentra en marcha, por lo cual 
les permite generar mejores beneficios y por lo tanto lograr sostener e incrementar el 
desarrollo de la empresa; por otro lado para financiar sus operaciones empresariales 
no acceden a los préstamos en instituciones financieras, ya sea por falta de 
conocimiento o de garantías, por lo que las Instituciones financieras deben tener 





desarrollo; además el acceso a los créditos con los proveedores es poco frecuente 
para financiar las actividades de su empresa, debido a que no llegan a un buen 
acuerdo de pago, ya sea por tiempo o plazo, sin embargo hay que tener en cuenta 
que el crédito comercial es fundamental para el desarrollo de la empresa. Asimismo, 
mediante el financiamiento permite realizar inversiones, tanto en el mantenimiento o 
renovación en los bienes de capital, con el fin de mantenerlos en buen estado para 
su funcionamiento e incrementar la productividad de la empresa; además a través del 
financiamiento permite implementar tecnología, toda vez que para la Mype es de 
necesidad estar a la vanguardia en relación a sus procesos internos y externos, 
permitiendo asegurar el desarrollo de la empresa y generar mayores beneficios; del 
mismo modo el financiamiento contribuye en mantener al recurso humano 
capacitados, más aún en las Mypes es de necesidad e importancia tener un plan de 
formación para cumplir con todas las expectativas de desarrollo, orientados hacia los 
objetivos propuestos por la empresa y cumplir de forma oportuna; también el 
financiamiento contribuye en lograr que el recurso humano desarrolle sus actividades 
en las mejores condiciones laborales, siendo el activo más valioso dentro de la 
empresa y por lo tanto es la base principal para el crecimiento y consolidación 
empresarial; por otro lado el financiamiento debe ser esencial para lograr reducir los 
costos en el negocio, es así que la optimización de los costos es un proceso 
permanente, ya que se realiza todo el tiempo, con el propósito de maximizar las 
ganancias y mejorar la productividad de la empresa. 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con la conclusión de 
Echeandía (2016) donde menciona que, podemos darnos cuenta que la mayoría de 
microempresas se han mantenido en un equilibrio sin mejoría, es decir no han podido 
obtener un adecuado desarrollo en el tiempo, por la falta de financiamiento oportuno 
para poder efectuar inversiones, ya sea en el mejoramiento de bienes de capital o en 
la implementación de herramientas tecnológicas; asimismo, es prioridad del 
empresario la capacitación oportuna y permanente del personal, con el fin de realizar 





producción, para ayudar al crecimiento de las empresas en el mercado local y 
nacional. 
Para la hipótesis específica 3, existe relación entre financiamiento e ingresos en 
las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los 
Olivos, 2018, se utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, el cual arrojó 
como resultado el 0,484, existiendo una correlación positiva considerable. Además, 
el nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0,05), rechazando la hipótesis 
nula (H0) y por ende existe relación entre la variable 1 y la dimensión de la variable 
2. Manifestado que, a mayor financiamiento habrá mayores ingresos en las Micro y 
Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios Alicentro de Los Olivos, 2018. 
Por lo tanto se sustenta con la información de las tablas y figuras n° 5, 6, 7, 12, 22, 
23 y 24; mencionando que, los ahorros personales son usados de manera frecuente 
para financiar las operaciones de su propia empresa, cuando esta se encuentra en 
marcha, por lo cual les permite generar mejores beneficios y por lo tanto lograr 
sostener e incrementar el desarrollo de la empresa; además la reinversión de las 
ganancias obtenidas de la práctica comercial es fundamental para contribuir en el 
desarrollo del negocio, por lo tanto seguir consolidándola en el mercado empresarial, 
según las oportunidades y necesidades que se presenten; por otro lado los 
microempresarios no han sido asesorados sobre cómo obtener financiamiento en las 
instituciones financieras, siendo de gran preocupación para este sector, es así que 
las Instituciones financieras deben contar con planes de financiamiento para la Mype 
y ayudar a que esta se desarrolle oportunamente; del mismo modo el financiamiento 
de familiares y amigos es fundamental para obtener capital de giro para su negocio, 
toda vez que es más factible y rápido el acceso a este tipo de financiamiento. 
Asimismo, el financiamiento es fundamental para lograr aumentar las ventas de 
bienes, partiendo de una buena gestión de los recursos monetarios obtenidos, para 
generar mayores ingresos económicos en beneficio de la empresa; además si la 
empresa logra aumentar las ventas, esto ayudaría a la decisión de tomar un 
financiamiento en este caso externo, con el propósito de seguir ampliando su 





financiamiento es básico para lograr aumentar los ingresos por la prestación de 
servicios, con el fin de ampliar la red de servicios e incrementar los ingresos para 
ayudar afianzar la consolidación de la empresa. 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con la conclusión de 
Mendoza (2015) donde indica que, es importante el financiamiento en las Mypes del 
Callao para que logren su crecimiento. Si acceden al sistema financiero, podrán tener 
mejores oportunidades para acceder a la tecnología con el fin de mejorar sus 
productos e incrementar sus ingresos, ya sea de bienes o por la prestación de 
servicios, lo cual asegura su crecimiento sostenido de la empresa. 









Se concluye que, el financiamiento se relaciona con el desarrollo empresarial, 
debido a la buena gestión de los recursos financieros propios o internos, sin embargo 
la falta de asesoría, el pedido de múltiples garantías, los plazos de pago muy cortos y 
las elevadas tasas de interés en el mercado financiero hacen que la Micro y Pequeña 
Empresa no se sienta apoyada ni respaldada para poder acceder a los préstamos en 
instituciones financieras con el propósito de captar capital de giro, mejorar su 
productividad, incrementar sus ventas y maximizar sus ganancias . Por otra parte los 
créditos con los proveedores no son bien aprovechados, debido a que no llegan a un 
buen acuerdo de pago, ya sea por tiempo o plazo establecido.  
Asimismo, se concluye que el financiamiento se relaciona con la capacidad 
financiera, dado que mediante la obtención del financiamiento con familiares y 
amigos, lo cual es más factible y rápido el acceso para las Mypes, hacen posible 
mantener la disponibilidad de recursos monetarios para cubrir sus pagos a corto 
plazo, no obstante es de necesidad contar con financiamiento externo, tanto de 
instituciones financieras como de proveedores para mejorar las liquidez y realizar 
inversiones a corto, mediano y largo plazo, con el fin de afianzar el desarrollo la 
empresa o negocio. 
Además, se concluye que el financiamiento se relaciona con la innovación, debido 
al buen manejo de la reinversión de las ganancias obtenidas mediante la práctica 
comercial y los aportes del dueño o propietario, sin embargo es de suma importancia 
adquirir préstamos de instituciones financieras para poder mejorar los bienes de 
capital, lograr la implementación de herramientas tecnológicas y sobre todo llevar a 
cabo un programa de formación y capacitación para el recurso humano, y de esta 
forma la empresa pueda lograr sus destrezas en su máxima potencialidad y 
consolidarse en el mercado empresarial. 
Finalmente, se concluye que el financiamiento se relaciona con los ingresos, dado 
a la buena administración de los recursos monetarios disponibles para llevar a cabo 





adecuadas de acceder a los préstamos en el sistema financiero, podrán mejorar sus 
productos, aumentar sus ventas tanto de bienes como de prestación de servicios, y 
de esta manera lograr incrementar sus ingresos, para seguir impulsando el desarrollo 








Se recomienda a las autoridades de turno y a la misma sociedad civil a 
implementar mecanismos apropiados en el mercado financiero, es decir pedir menos 
requisitos de garantías, las tasas de interés deben ser accesibles, mejorar los plazos 
de pago y capacitación constante a los microempresarios, de tal manera que las 
Micro y Pequeñas Empresas se sientan apoyadas y con el conocimiento necesario 
para poder acceder a los préstamos en instituciones financieras, con el fin de obtener 
capital de trabajo,  mejorar su productividad, incrementar sus ventas y maximizar sus 
ganancias. 
Asimismo, las Mypes deben considerar un mejor acuerdo de pago con sus 
proveedores, sobre todo ampliar el tiempo establecido que actualmente manejan, 
para ayudar a mantener la liquidez en la empresa. Además, es importante que los 
microempresarios logren captar recursos monetarios mediante los créditos 
comerciales, ya que no se requiere de muchos requisitos ni se cobra intereses si está 
dentro del plazo estipulado o acordado, con el fin de mantener recursos disponibles 
para cubrir las necesidades de la empresa. 
Po otra parte, las instituciones financieras incluyendo a la Corporación Financiera 
de Desarrollo (COFIDE) deben unir esfuerzos y brindar mejores facilidades de 
acceso a los préstamos para que las Mypes puedan desarrollar su mayor 
potencialidad y alcancen el máximo nivel de competitividad. También se sugiere que 
los microempresarios sigan apostando por el financiamiento con familiares y amigos, 
ya que es de fácil acceso y de esta forma obtener capital de trabajo para inversiones 
que se requieran en beneficio de la empresa.  
Finalmente, el propietario o dueño de la Mype debe hacer énfasis en las finanzas, 
es decir tener la iniciativa de aprender y conocer sobre la importancia de la 
administración de los recursos monetarios para saber si su negocio está siendo 
rentable, y así ayudar a tomar la decisión de obtener financiamiento externo en aras 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 
Título: Financiamiento y desarrollo empresarial en las Micro y Pequeñas Empresas de la Asociación de Propietarios 















































Anexo 4: Confiabilidad del instrumento de recolección de datos - Alpha de 
Cronbach. 
Fiabilidad total (21 ítems) 





Fiabilidad de la variable financiamiento (10 ítems) 
 



















Anexo 6: Cuadros estadísticos SPSS. 
Ítems de la variable 1 
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